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Fábrica de m o sa ieo sM d rau lico s  
an tig u a  de A n d a lu c ía  y  de 
ínayor e x p o rta c ió n  
DE,
José Hidalgo Espildora
i i | Baldosas de alto y bajo relieve para orna- 
(I I' mentación, imitaciones á mármoles, 
a  -Fabricación de toda clase de objetos de
i r piedra artificial y granito.
■; .Depósito de cemento portland y cales hi-
“jl̂ ^̂ í’aulicas.
i!j Se recomienda al público no confunda mis 
ajliculos patentados, con otras irhjtaciones 
hechas por algunos fabricantes, los cuales 
distan mucho en belleza, calidad y colorido. 
Mídanse catálogos-ilustrados.
,,i,e Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 7.--MÁLAGA.
P o lític a  m a u r is ta
la ley del emBodo
Vamos á probar con algunos trozos 
de textos del propio cosechero, que en- 
;i tre el Maura de ayer y el de hoy existe 
una notable diferencia; que este súper 
hombre de, la política procede en todo 
 ̂como el más adocenado de los gober- 
s que en España han sido desde 
lia célebre botaratada de Sagunto, 
}dijo el otro; que Maura, á pesar 
su gesto y de sus frases, no es en la 
tica española déla restauración más 
que un vulgarísimo aplicador de la ley 
del embudo, destinando para sí y los 
suyos la parte ancha y para los contra- 
os la estrecha.
Allá por el año de 1883, cuando el 
aprovechado mozo mallorquín zascan­
dileaba ya por el Congreso y por la 
ítlAcademia de Jurisprudencia, buscán­
dose, camo Jerónimo Paturot, una posi- 
* ción social, á la sombra de aquel pólíti- 
®|'co liberal de gramática parda que se; 
llamó Gamazo, dió una conferencia en 
dicha Academia el día 2  de Abril, y ha­
blando de la política y de los partidos 
! # :
î.„,̂ «Los partidos conservadores son, á 
j/ifi entender, agrupaciones de inteligen- 
y fuerzas políticas puestas al ser- 
ü,iP îo y consagradas- á 4a--defensa de 
odos los instintos seniles de las socieda­
des...» y así por el estilo concluyó el pe­
riodo con un enrevesado párrafo abo­
minando de la tradición y de la inercia, 
i; En cambio dijo de los partidos libe­
ló les que «están constituidos para vi- 
^vir, para fructificar; son organismos 
vivos, forman el reino orgánico de la 
política....»
Pero, claro, está, cuando Maura ha­
blaba asi, no era super-hombre, ni ar­
chimillonario, y tenía que hacer ruido 
a llamar la atención y encaramarse 
sobre los hombros del liberalismo para 
luego, al verse arriba, dar un puntapié 
y i  la escalera y quedarse colgando en 
, lo alto, para pasarse con las armas y
t ajes de su personalidad al partido los instintos seniles. ií.  ̂ Mas no adelantemos los sucesos, 
p ' Aun en el año de 1891, en la sesión de 
ifí las Cortes del día 8  de Abril, el mismo 
n Maura, encarándose con un ministro de 
la Gobernación del partido conserva- 
^  dor que había removido Ayuntamien- 
,jl tos para preparar unas elecciones, le 
I dijo todo indignado;
Í  —«Su señoría quitó á los Ayunta- mfentos legítimos porque los Ayunta­mientos legítimos pueden torcer,, abu­
sando de sus facultades, el curso de la 
elección. ¿En qué cielo tiene su señoría 
1  arcángeles para concejales interinos? 
Los concejales interinos hacen lo mis- 
mo, con la seguridad del amparo que 
'Lies da su origen, con la agravante de la 
'^^gitimidad de su origen.» 
iK  r  después de esto agregó apocalípti- 
j T :amente:
^  ■ —.Yo afirmo que no hay ni puede 
: • haber un Ayuntamiento contra el cual 
uiiw pueda un delegado instruir expe- 
i«̂ frhü«te que dé materia para un proceso.
yo me comprometo á procesar al 
" Limsmo señor ministro de la Goberna­
c ió n  si me deja entrar en su despacho 
"Pcuaiquier hora! No hay cosa como tener 
' mteres en envenénar las cosas para po- 
iK Qer procesar, no digo á un Ayuntamien- 
hi, sino 3 la persona, más perita y al 
: funcionario más iníaeh.able.» ■ ^  
Ahora compárese este qug el incon­
mensurable Maura decía en 1891 con 
ri| lo que está haciendo en 1907.
Entonces era en los otros una trans­
gresión legal, lo que hoy en |1 reputa 
como el cumplimiento de la ley.
¿Qué consecuencia, qué fijeza de cri- 
0, qué firmeza de convicciones re- 
élal^do eso? ¿Eso es proceder como 
;íin gobef'hante que sabe á dónde va y 
lo que quiere, ó como un zascandil, co­
mo un mamarraclio político, veleta, 
acomodaticio que - liaca de la ley, en 
orrna de embudo, eí acomodo gue íe 
on viene?
Ayer eran para él los partidos 
vadores símbolos de la senilidad, de 
í  la inercia y de la muerte en la política; 
jayer representaba para él una abomina­
ción, una inmoralidad y un escándalo, 
.'remover Ayuntamientos para preparar 
elecciones. Hoy los partidos conserva- 
v doresjon la última palabra del ade­
lanto político, y más sí se refuerzan con 
4  los elemento^ neos y clericales; hoy ha­
cer tremendas razzias en los Munici­
pios para preparar el triunfo dél enca­
sillado, es la cosa más lógica y legal.
«Al buey por el asta y al hombre por 
la palabra», dice el antiguo adagio; pe­
ro esta últiipa parte no reza , con los 
hombres políticos y i-penos coh Maura; 
á éstos y á éste hay que cogerlos por 
los actos y los hechos, y ahí éstán los 
de Maura dándose de cabezadas y pre­
gonando que no es ni más ni menos, 
que otro de los tantos, zascandiles, ve­
letas y farsantes de la política de la res­
tauración, doblemente funesta para Es­
paña, tanto por lo que representa d  
régimen, cuanto por la condición y ca­
tadura de sus hombres llamados de go­
bierno.
D e a c tu a lid a d
La política-agresiva
de Alemania
El conflicto marroquí actualmente plan- 
teado-y que Francia, según parece, está 
dispuesta á resolver con energía, y las in­
sinuaciones que se hacen de que Alema­
nia, secretamente, alienta el fanatismo mu­
sulmán contra los europeos,tienen á la opi­
nión en actitud espectativa y pendiente de 
lo que pueda ocurrir al otro lado del Es­
trecho y las consecuencias que para la 
paz mundial haya de traer la actitud ep 
que se coloquen las potencias interesadas 
en el pleito de Marruecos.
En Inglaterra, y principalmente en Fran­
cia, ha producido sensación un artículo 
publicado por la Politische Korrespondan- 
ze de Berlín, en eí que se hacen aprecia­
ciones bastante duras acerca del ejército 
y armada de dichas potencias.
El artículo no tendría nada de particular 
si su autor fuese uno de tantos como en 
las revistas y periódicos extranjeros abor­
dan con gran competencia las cuestiones 
internacionales; pero la revista alemana 
cuenta, según se asegura, con la protec­
ción del kaiser, y sus escritos son con fre­
cuencia inspirados por éste; y aún se ha 
llegado á afirmar que el mismo emperador 
ha escrito algunos de ellos.
Por ello se concede á este articulo tras­
cendencia suma, y se justifica la alarma de 
la prensa francesa.
La Politische Korrespondanze se ocupa 
extensamente de la organización y situa­
ción actual de los ejércitos y marinas de 
guerra de Ingláterra y Francia.
Dice que la primera no ha hallado com­
petidor desde Trafalgar, como Alemania 
tampoco ha podido medir sus fuerzas te­
rrestres desde Sedán. «Ingláterra—añade 
—es á la vez Cartago y Capua; tiene un 
poderío naval respetable; pero se halla cer-
nés.
Si su marina es en apariencia fuerte, su 
ejército es una verdadera ficción, y, en 
conjunto, Inglaterra es un coloso con los 
pies de barro.
En cuanto á Francia, á pesar de su ejér­
cito y de su marina, no es temible, pues no 
pueden resultar fuertes los elementos ^ e  
han tenido á su frente un Andrée y un Pe- 
lletan.
Los soldados franceses son valerosos; 
pero en cambio son ineptos sus jefes. La 
falta de una seria organización es notoria 
en el ejército francés.
Así es que habrá que contar siempre 
con el efecto moral de estas tropas ante 
otras bien dirigidas y disciplinadas.
En cuanto Francia tratase de intervenir 
á favor de Jnglaterra, Alemania caería 
prontamente sobré ella.»
La actitud agresiva del artículo—que 
viene bien inspirado — ha hecho surgir 
enérgicas cohtestaciones enla prensa fran­
cesa.
Entre los argumentos empleados por és­
ta se rechaza la influencia decisiva que 
puedan tener para una campaña las condi­
ciones de los ejércitos, porque en una 
guerra hay siempre mucho imprevisto que 
destruye el efecto de una fuerte organiza­
ción.
Así, las naciones coligadas no contaron 
con una batalla de Valmy en su contienda 
contra la primera República francesa, ni 
Austria con Sadowa, ni Rusia con Liao- 
Yang.
Hay mucho de fortuito en una operación 
de la que se espera una victoria y surge 
una derrota y viceversa; un movimiento 
falso del enemigo proporciona un triunfo 
donde no se veía más que la retirada y el 
desastre.
Respecto á la dirección, gran parte de la 
prensa reconoce la funesta influencia que 
la política ha llevado al ejército; pero afir­
ma al mismo tiempo que las medidas acer­
tadas de los ministros de Berteauxy Etien- 
ne han corregido en gran parte el mal cau­
cado.
Por lo dgraás, terminan, Francia está
tranquila en el porvenir: no provocará á
c u ^
nadie; pero no consentirá que Hadje |]oIle 
sus.legítimos derechos. En cuanto á aliar­
se con un país antes que con otro,y orien­
tar sus amistades en una ú otra dirección, 
el gobierno seguramente obrará con ente­
ra libertad, sin importarle un ardite de 
amenazas extrañas. Su política será siem- 
prg la amplia, la liberal y la prudente de la 
Conferencia ,0R Algeciras, que la atrajo el 
voto de Europa.''
Y ahora nosotros, meros espectadores 
de estas luchas, tenemos que observar 
que 4-ípniania sigue agresiva, que Inglate­
rra no ve con bqenos ojos el aumento de 
su poder naval, que Ersncia se siente cada 
vez más impulsadla liaciá |ngiái.er,ra; y que 
tras estas actitudes §e vislumbra di hori­
zonte de la política internacional bastante 
oscuro, precisamente en estos momentos 
en que una Confirencia generosanos brinr 
da con el desarme y la paz.
^1 Kaiser, que en Algeciras humilló la 
cabeza, que ha reservado su opinión so- 
_ ‘a Conferencia dé t á  Haya, que IíTíHuI- 
samertemeiu*; U  "lOTilHÍf"?» militarista 
alemán, es un peligro pata ,2 
ropa, y la diplomacia nO sabe por dónae 
se romperá el hilo tirante dp jas fqjagjones 
internacionales, por este lado, dé Inglate­
rra y Francia; pero si presiente que ha dé 
romperse y hay quien afirma «que por al­
go y para algo mantiene Alemania tan 
enorme presupuesto de la Guerra»,
Los agoreros de la diplomacia aseguran 
«qüe la persistente política agresiva de 
Alemania está llena de peligros.»
------------------- riiw?mm #  tUlini' #  «HTllWriii»»ii.ii
EMPUJAR Ó TIRAR
¿Cómo se hace más fuerza?
Desde que el hombre empezó á emplear el 
caballo para poner én movimiento un vehícu­
lo cualquiera, jamás se había parado á pensar 
que, al engancharlo delante del carrnaje, ha­
cía precisamente lo contrario de lo que debía 
hacer. Esta es, sin embargo, la opinión del 
ingeniero inglés Mr. Thomas Brigg, quien 
asegura que obraríamos más cuerdamente 
poniendo el carruaje delante del caballo, es 
decir, haciendo á éste empujar en vez de ti­
rar.
Hay que reconocer. que, mientras cada día. 
se progresa más en el terreno de la tracción 
mecánica, ya sea por vapor ó por electricidad, 
en lo que á la tracción animal se refiere pe.rr;'
raanecemos en un lamentable estado "‘de 
atraso. Hoy sp ,enganchan' los caballos'y'se 
uh'cerí los buéyes exactamente como se hacía 
dos mil años atrás. Los arnes.es que emplea­
ban los romanos y los egipcios eran, en prin­
cipio, análogos á los que ahora se emplean. 
En'la forma de los vehículos se han introduci­
do muchas modificaciones, pero siempre aten­
diendo al confort de las personas ó al gusto 
de la época, nunca á la comodidad del caba­
llo n¡ al mayor aprovechamiento de sus fuer­
zas.
Mr. Brigg ha hecho un profundo estudio de 
lo que él llama la dinámica equina, y como re­
sultado del mismo ha venido á deducir que, 
enganchando un caballo como todo el mundo 
lo hace, se pierde innecesariamente una mitad 
exacta de su energía. Nada tan fácil, en efec­
to, como demostrar que un motor animal, ti­
rando en vez de empujándo, necesita ejercer 
una fuerza demasiado grande en proporción 
al peso que arrastra.
Esto puede observarse en el hombre mis­
mo. Un barrendero, un albañil ó un vendedor 
ambulante, no tendrán inconveniente en tirar 
de su carrillo ó cá'rretilia mientras la lleven 
vacía; pero en teniendo que moverlo , lleno, 
preferirán empujarlo, por serles esto mucho 
más fácil y exigirles menos esfuerzo. Puede 
también hacerse una prueba haciendo que dos 
hombres tiren de un coche, cogiéndose á las 
varas; por mucha fuerza que tengan, no mo­
verán el coche con tanta facilidad como un 
solo hombre empujando en la trasera.
Fundado en estas observáciones, Mr. Brigg 
ha ideado varios modelos de arneses que per­
miten llevar á la práctica sus ideas, Claro es 
que, su adopción, dado caso que sea un he­
cho, habrá de ser cosa de tiempo; pero eso es 
lo de menos. Principio quieren las cosas, y 
fáciles que en los coches del porvénfr nos 
veamos empujados por calles y paseos, cual 
si fuésemos en carretilla.
UHSIO
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C A M P A N IL L A S -M Á L A G A
¥ i n a g ] ! * e s  d ©  p u r o  v i n o  g a r a n t i z a d o
' VENTA DE VARIAS CLASES
Embotellado especial para el consumo se encuent^ en todos los buenos Ultramarinos i 
60 céntimos de pesetada botella. Devolviendo el casco se abonan 25 céntimo,s.
® e |s d 9 i t ©  e n  M á l a g a :  C a l l e  d e  C a s a s  d e  C a m p o s , A l i a a c e n e s  d e  P a s a s
Vida republicana
La Junta Municipal del Partido de Unión 
Republicana, celebrará sesión el próximo 
lurtes, á las ocho y media de la noche, en 
el Círculo de la calle de Salinas, para tra­
tar de varios asuntos de interés.
E cos im in d ia les
El ensanche de Roma
El gobierno italiano, representado por 
el señor Giolitti y otros cuatro ministros, 
ha firmado, de acuerdo con el alcalde de 
Roma, Sr. Cruciani-Alibrandi, el conve­
nio relativo al proyecte de ley llamado 
«Ley para Roma.»
Este proyecto, que contiene siete artí­
culos,: tiene por objeto anticipar á la ciu­
dad de Roma, por cuenta del Tesoro, la 
cantidad de 25 millones de liras, para que 
el municipio pueda inmediatamente co­
menzar tes trabajos de urbanización, em­
bellecimiento y, sobre todo, de ensanche 
de la ciudad.
De esta cantidad se consagrarán espe­
cialmente tres millones de liras para la 
construcción de barrios populares.
Las obras proyectadas son verdadera­
mente urgentes, pues, resulta un verdade­
ro contrasentido que la Ciudad Eterna, 
que motiva tantas peregrinaciones y es 
fin de tantos Viajes artísticos ó de simple 
curiosidad, resulte estrecha y pequeña, 
no sólo para tes viajeros, sino para sus 
propios habitantes.
La dificultad de enébntrar albergue en 
Roma es tal que tes alquileres se elevan 
continuamente, y ni aun pagando un alto 
precio,se puede lograr con facilidad una 
habitación aceptable. En tes últimos años 
se han construido algünos barrios nue­
vos, particularmente uno al lado de la 
Puerta Pía detrás del Pincio, junto á la vi­
lla Borghese, en el emplazamiento de tes 
antiguos járdines Ludovisi, y otro en la 
margen derecha del Tiber, detrás del cas­
tillo de Santangelo y el Vaticano;pero es­
tos barrios nuevos han sido ocupados in­
mediatamente de tal modo que hoy son 
de tes más habitados dé Roma.
La causa de tan grande aumento de po­
blación, que ha sobrepujado las más op­
timistas previsiones de tes antiguos Mu­
nicipios es, eii primer término, la cada 
vez más creciente colonia" de extranjeros 
—ingleses y americanos sobre todo—que 
ha fijado su residencia en Roma ya todo 
el año ó ya el invierno solamente. Y ade- 
p|ás Ja sitqación de capitalidad, ha au- 
méntádo *el 'de empleados^ ne^Qpjaníes. 
obrero^, etc., que requéría la evólyción 
de la ciudad modernizada,
Unicamente algunos amantes dé la tra­
dición lamentan que los barrios modernos 
con sus lujosos hoteles y sus calles tira- 
radas á cordel, harán perder no poco de 
su carácter á la capital de Italia; pero el 
ensanche es indispensable, y para tes afi- 
éidtíadcís á 1o piníojiesco sjempffí qu^dafá 
la Roma antigua, rica en tradiciones y re­
cuerdos.
........  ..mi » « g w i
U n lio m b re  y  u n a  m u je r  h e rid o s
Sebastián Barrionuevo Moreno, provis­
to de uña pistola de quince milímetros de 
calibre, se situó en la calle de la Jara y co­
menzó á disparar.
Una de las balas hirió al mismo Barrio- 
nuevo en el dedo medio izquierdo y aH 
canzó á una pobre mujer que se hallaba á- 
la puerta de su casa.
A los gritos de tes dos heridos se acer­
caron áteunas personas, entre ellas los 
s^ é n o s^ ñ e te  y Navarrqte, los cuales 
icóndujefoh á aquellos á la casa de soco­
rro de la calle del Cerrojo.
Sebastián Barrionuevo fué curado de 
una herida en el dedo citado, con pérdida 
de sustancia de la tercera falange, de pro­
nóstico reservado.
La mujer, llamada Remedios González 
Porras, presentaba una herida en la re­
gión inferior del muslo derecho con orifi­
cio de entrada por la cara anterior y sali­
da por lá posterior, de pronóstico grave.
Sebastián Barrionuevo tiene 21 años, es 
natural de Alhaurin de la Torre, soltero y 
habita en la calie de Jaboneros n.° 14.
Quedó detenido, pasando á la Aduana 
con el sereno Cañete.
Remedios González es de Antequera, 
cuenta 47 años, es viuda y está domicilia­
da en la calle de la'Jara n.° 18.
En uñ coche fué conducida al Hospital 
civil, donde quedó encamada.
O tro  h e rid o  g ra v e  
En los alrededores de la estación férrea 
sonaron varios tiros, uno délos cuales hi­
rió al empleado de consumos, de servicio 
en. el fielato de Poniente, Miguel Robles 
Soldevilla.
Este, como tes anteriores, fué llevado á 
la casa de socorro del distrito de Sto. Do­
mingo, donde le apreciaron y curaron una 
herida en la región gemela derecha con 
orificio de entrada por la unión del tercio 
superior con los dos tercios inferiores de 
la pierna, cara exterior, y salida por la 
posterior.
Su estado calificóse de grave, por cuya 
razórvfué trasladado en coche al Hospital,
Migtiel Robles tiene 16 años de edad, es 
natural de Málaga y está avecindado en 
Puerta Nueva núra. 10.
Se desconoce el nombre del autor del 
disparo.
U n deten ido
El cabo de municipales Campos detu­
vo esta manana en la calle del Arco, a 
Leonardo Cachero Miguel, el cual descar­
go las'dos capsulas de. una pistola del
Un denunciado
El vecino de la calle del Agua n.® 15, 
Manuel Ruiz Saiceao,iue aenunenao por 
hacer dos disparos á la puerta de su vi­
vienda, no pudiendo ser detenido por en- 
cérrarse en ella.
G en era l
El tiroteo puede decirse que ha sido ge­
neral, pues rara es Ja calle donde los veci­
nos no han escuchado algunas delonaclo- 
nes.
Y... hasta otra. -
jii '• ■nica—
t i r o s  do
Somos tan aficionados eoiiio IqÍ njoros 
á correr la pólvoráj qsí, priniéro'sé liqnc|i- 
rá el mundo qije dejar noagífos de .apro­
vechar el sábado de gloria para descargar 
repetidas veces las armas de luego,'
Es en vano que año tras año la prensa 
se lamente de tales muestras de barbarie 
y egjoEtg 4 Ja gpqt^ 4 que reprjmq di­
versión tan salvaje; apenás las campanas 
empiezan el toque de.̂  Gloria, parece que
-■••lo nnllf» .R o h ra .fn H n  pn  la •Ha.iv».: '- ? - ■en _____________ - V.V. lus oa-
rrios, se libra una batalla campal, á juzgar 
por pj orégidg número de disparos gug s§ 
oyen.
Como todos tes años , ocurre, en este 
ha habido también qué lamentar desgra­
cias.
C rític a  l i te r a r ia
Siempre tuve á Rubén Darío por un grafó­
mano presuntuoso. Carece de originalidad. 
Casi todo ío que escribe parece—y tal vez lo 
sea—,mal traducido del francés. ¡Qué manera 
taníd.éjiciosa de estropear el castellano! ¡Qué 
e'Xube'rancia tropical de galicismos! ¡Qué ve­
getación de metáforas cursis! No en balde 
sostiene que el castellano es una' lengua po­
bre, incapaz de expresar las "complicaciones 
del alma moderna. Claro; para él, que no há 
estudiado el idioma, que ignora sus secretos, 
el castellano tiene que parecerle una lengua 
indigente, una lengua descolorida.
Su instrucción peca de atropellada y super­
ficial. Es una instrucción adquirida dé prisa 
y corriendo, más en revfstas que en libros. 
De todo habla con un aplomo sin igual: de 
pintura, de historia, de música, de arqueolo­
gía... Si discurre bien á veces es porque co­
pia. En sus Pcreg'rtncc/ones despoja á Taine 
con el mayor descaro.
Yo le tengo señalado en sus diversos lib¡;o,s 
un montón de robos literarios. Lo que más 
irrita en este vanidoso grafómano es el aire 
de sqfiQienc:Í3, lo hueco que se pone cuando 
se dirige á los hiapanos-americano?, QUyu 
representación intelectual se arroga. Es un 
gran adulador. En España, por ejemplo, de­
nigra d América y alaba ¿á. quién dirán uste­
des? ¡á Felipe II! En América denigra, á Es­
paña y alabad todos aquellos sudamericanos 
que pueden servirle. Es un vividor sin con­
ciencia literaria,sin ideas prop¡as,sin persona­
lidad artística. Ha imitado á Górigora y á Zo­
rrilla; en sus versos hay cierta melodía, cierta 
libertad métrica, cierta combinación pictórica 
de las palabras, que ál pronto desconciertan 4 
los que están habituados 4 monMqnla de 
Iqs clá^icq4.espa4qíes. Dentro rio Ijay riada: 
ni ideas ni émqcióqéa. «Es, ur¡ sisante ariiéri* 
cano con plrirnaje parisierise», CoiHQ 1§ Ijaínó 
un crítico español.
Ha ejerciíjo nn influjo desastroso en gran 
parte de la juventud hispano-americana, que 
ha tomado por lo serio sus teorías estéticas, 
que no son suyas, sino de esos fumistas del 
billevar, bebedores como él, de ajenjo y de, 
wisky. . ..
ilUérié aaíir de un cerebro impregna­
do de alcohol'? Rubén' Darío es uno de los que 
empinan el codo de firme. Así se explica la 
incoherencia de sus ideas, lo inconexo y des­
aliñado de su estilo, lo fluctante de sus r̂ flê  
xiones. No ve la realidad ainq d̂ '̂̂ s.
valiosa^ del ajenjq.' Ujay qrié'íéeé ‘$üs aescv-ip- 
¿r6'fíés''de'\-'ia‘jé, ‘atibqrcadaa eje §¿1144-
piories, de cjtas* éqqivócagas, m  íniágoiies. 
borrgs'aa, de hfOGhazea ét©ctí?tas, .ofen̂ '/̂ '̂og
alojo. L -. ' .............."
, TPdb éSÍq y digo más que me, dejo en el 
tintero se me ha ocurrido al leer en Lq poción 
de Buenos Aires un disnaratade artículo suyo 
(orillo tpdós tea que nac'é) á propósito de una 
ffá’dueéten de Las mil y una noches.
Copio al azar:
«Los árabes ven teda cosa bajo su aspecto 
■hilarante.
Ver toda cosa no es caste.llar,o. Y verlas 
balq un aapiqte un deáat'írio'.
-‘fiiíaf-cim por festivo ó reidero, no es cas­
tellano. De modo que en dos líneas hay tres 
disparates.
bancos agujereados de los adorables cafés 
populares en las verdaderas ciudades musul­
manas y árabes...»
¿Qué quiere decir,eso de cultivar los ban­
cos de ios cafés ca'.(de, señor Darío, de) las 
ciudades musulmana»?
Se cultiva la tierra (lo que usted debía ha­
cer), se cultivan las artes, se cultívala amis­
tad; pero cultivar bancos agujereados sólo se 
Te ocurre al que asó' la manteca.
«Unico un sentimiento domina toda la exis­
tencia; una hilaridad loca.»
Un sentimiento único, hubiera dicho cual­
quiera. Pérb Darío ló dícé todo jd revés.':, L'á 
hilaridad se le ha fhetidó á Darío en la cabeza 
y no hay poder que se la saque.
Honradamente díganme ustedes si entien­
den palabra de este galimatías:
«Y la embriaguez os hace, suscitada por 
las palabras, por los sonidos, por ef perfume 
ó la afrodisía del aire, por. el sübolor (¿qué 
será eso de subólor?) discreto del haschich, 
don último de Allah... Y si es navegante aéreo 
en la noche... (Será algún murciélago). Allá 
no se aplaude, ese gesto bárbaro, inarmónico 
y feroz, ese vestigio innegable de las razas 
caribes, ancestrales, danzando alrededor del 
poste de colores (poste de colores muy boni 
to), y del cual la Europa ha hecho el símbolo 
del horrible gozo burgués, amontonado bajo 
el gas, es esencialménte desconocido. El ára­
be—á una música, notas de cañas y de flaq 
tas, á una queja dé kotun ó áéud, á un ritmo 
de darabuca, á un canto de muezin ó de al- 
mes, á un poema de alteraciones encascadas, 
á un olor sutil de jazmín, á una danza de flor 
ó vuelo bruka protumios, á un cantó de mue­
zin ó de perla de una sólida cortesana undosa 
de ojos estrellados—responde, á la sordj.na> 
con toda la voz por un Allah... Largo, sabio, 
modulado, estático, arquitectural. Es que ,'ei 
árabe es intuitivo (¡calle!), pero afinado, y 
exquisito. Ama la línea pura y la adivina, 
irrealizada. Pero... él estrecha, .sin palabra 
infinitamente...»
Todo, es en este Darío enrevesadoy oscuro.
Diríase que escribe medio en chino, medio 
en nicaragüense. ¡Y cómo les gusta á los ar­
gentinos esta jei'gá gaucho-decadentista! Co 
mo que por allá no hablan otra léngua...
Para concluir:
«Pues ¿dónde encontrar en un traductor el 
genio simple, anónimo y libre de la niaise 
m&nie de son nom? Mas, por las dificultades 
del terruño original (quien lo entienda que no 
lo compre), tan duras para el profesional en- 
theme, ellas no sabian en los dedos dél ena­
morado del orienta parlar, concentrarse en 
más espera que las precisas al gozo de des­
atarlas en cuanto.á la acogida...»
Darío se burla de los lectores, argentinos 
¡Señor, que haya periodistas que publiquen 
estas idioteces catedráticas, público que las 
lea y (10 que es más lamentable todavía) críti­
co que las comente!
• Fray Candil.
Dejar sobre la mesa el informe referehf^ 
á la incapacidad de vártes ■ concejales d é  
Ronda. ' '
Anunciar el ingreso de Fernando Cor­
dón Caro, Antonia Beltrán Chaparro y ’ 
Alonso y Ana Avila Luque en la Casa de 
Misericordia. ,
Designar el día, primero de Abril para la 
sesión próxima.,
Yiterabrar los vocales que han de ac­
tuaren la (Comisión mi^ta durante el mes 
venidero.
Acto seguido sa levantó la sesión.
D. José Eriales Dom ínguez
Sr. Director de El Popular.
Querido y distinguido correligionario: 
Con un día expléndido, aunque desapaci­
ble por la tarde, se verificó el paso de las 
procesiones. El público en su mayor parte 
era forastero, y especialmente de Málaga, 
pues sólo el botijo aportó 800, viajeros, 
notándose la falta del-elemento popular,en 
que otras veces se hacía imposible el trán­
sito por las calles. ComoTe dije en mi an­
terior, no era,de extrañar, debido ála an- 
gutiosa crisis que atraviesa el proletaria­
do, sin trabajo y sin pan, prefiriendo que­
darse en sus casas para no exhibir tanta 
miseria. Si las nubes no nos favorecen 
con la benéfica lluvia’, se acabará de des­
poblar nuestra miiy culta y hermosa ciu­
dad.
Todos tes que han presenciado el paso 
de las procesiones, lo mismo forasteros 
que los del pueblo, aun aquellos que son 
refractarlos.á esta clase de ciiitos, qué- 
danse admirados de la magnificencia, ri­
queza y brillantez de las imágenes, y no 
saben que admirar nl4§, sj el exquisito y 
refinado gusto con que están adornadas, 
ó la expiendidez de las vestiduras con 
que van ataviadas. Conviene advertir que 
estas cofradías, al ostentar la millonada 
que representr las imágenes en oro, bri­
llantes, diamantes, perlas y esmeraldas, 
lo hacen con las joyas heredadas de pa­
dres á hijos, y por consiguiente, los ga?-» 
tos que se originan en estos cas(j§ son íos 
de reparaciones, liimpiésa, y 'la s  velas 
para la.armadil!a, que representa una fuer­
te cantidad que se descompone en jorna­
les á los obreros, que son tes qqe s© be­
nefician en estas fiestas, gn esta ocasión 
se ha patentisadQ gna vez más la deca­
dencia del fervor religioso de otras vocea, 
por la falta de fieles alumbrando, Donde 
antiguamente asistían con descomunales 
cirios más 2.000 manifestantes, ayer con­
currieron, aparte de las armadillas, unos 
ciento cincuenta.
Las señoras camareras y dam,aa, doña 
María Sarrailler, de la cjej Socorro, doña 
Elisa Palma, de la dq la Paz, doña Purifi­
cación palnak, del jesús de Ab^b, M se­
ñora doña Ana Fernánde;? de ílodaa, del 
Jesús de Ariibá y la sQñofa doña .D.rihen 
Midaiirreia del Niño perdido, están siendo 
nmy felieiíadas.por^l delicado arte y gus­
to en el adorno de fas imágenes, uno mi 
más sincero aplauso á cuyas felicitaciones 
aprovechando la ocasión p.ara íOgar á tan 
ilustres y carita^ya§ damas, que tantas 
db ¥ÍVlud y caridad vienen ha- 
ÚtehQQ por Ies pobres y puesto que tiencA 
hijos y saben lo que se les outelO,, qAe 
hagan un esfuerzo m ^sy qí^nijcerii láA 
festival á benefícte.de|oa niftes pobr-es. 
mitigaf^cjq ^s,i)cnTam‘brqY'tea denudcces 
c^eí^^,s;d^ractedo8, - '
A* dqr uua 'teiaa los conductores 
de la Virgen de» Socorro,por la violencia,
®̂ ̂ *!!mpieron cinco varas del palio.
Suyo afemo. y s. s. q. b. s. m., Gaspat 
dél Pozo.
Marzo 30 de 1907.
Comisión provincial
Ayer celebró sesión la comisión pro 
viñcial, adoptando tes siguientes reso 
luciones;
Confirmar el acuerdo tomado en armo­
nía con el dictamen del oficial tetrada so­
bre irregularidadési eomotidas por los 
ayunteteiOAXos, floAda,, Burgo,-Yanque-
Ayer mañana á las once tuvo lugar en e l 
cementerio de, San Miguel el acto de dar> 
sepultura al que en vida'fué nuestro respe-, 
teble amigo don José Briales-Domínguez.
Las simpatías de que gozaba el finado 
pusiéronlas de manifiesto las muchísimas 
personas que acudieron á rendirle el últi­
mo tributo.
Entre ellas recordamos á tes señores 
don José Gutiérrez, don Félix Lomas, dom 
Antonio y don José Bresca, don José Gó­
mez Mercado, don José Ranea, don 
Manuel Saenz, don Juan Larios, don Pe-'' 
dro Temboury, don Pedro Armasa, don 
Eduardo Pérez del Rio, don Juan Gómez' 
Mercado, don Marciano Luque, don Nar­
ciso Franquelo, don Bernardo y don José 
González Capulino, don Fermín Alarcón, 
don Federico Olmo, don Antonio de laa. 
Peñas y don José Rosado.
D. Simón Castel, don Simón Castel Su­
perviene, don José de las Peñas, don An- 
tolín Franquelo, don Manuel Fernándéz 
Gutiérrez, don Manuel España, don José 
Rumbado, don José Dómingiiez é hijo, 
don Tomás Trigueros é hijos, don Aure- 
liano Clavijo Esbry, don José Martinfez 
López, don José Martínez CibantoSj don 
'José (¿ampos, don Manuel Domingüeiz,^ 
don José Estrada, don Eugenio García, 
Cabrera, don Gregorio Revuelto, don Joa­
quín Ramírez, don Joaquín García Cabre­
ra, don Manuel Souvirón, don Rafael Sou'** 
virón, don Luis de Pons, don Antonio He­
rrero y don José Calvo.
D. José Robles é hijos, don Manuel Al- 
varez Net, don Antonio Morilla, don Fer­
nando Martínez, don José Guzniáii, don 
José Ferrer, don Enrique Alba, don Fran­
cisco Fresneda Alfalla, don Francisco Ma­
só é hijos, don José de la Cámara, don 
Ricardo Oros Orueta, don José Muñoz,' 
don Manuel Vázquez y trabajadores de su 
compañía de embarque. ,
Don José Postigo, don Francisco Diaz^  ̂
don Enrique Mesa (¿uenca, don Francteto' 
Ruiz López, don José Sánchez Hue’un é 
hijos don José y don Carlos, fdoh Juan 
Peralta Bunsen, don Jósé Aly?;rez Pérez; 
é hijo doiiEélix y don Enrip/rié Spitéri.
Don Isidro Ron, don José Cabezas, 
don Antonio Díaz Bresca, don,Francisco-^ 
'doFE'Uj^riib Gross, don Fran­
cisco Guerrero, don Agustín Pérez de 
Guzmán, don Francisco Martes, don Al­
fonso Rosas, don Agustín Bueno, don 
Manuel Sánchez Romero, don José Crei- 
xell, don Rafael Motero, don Rafael Gar­
cía de Cárdenas, don Eduardo Lahitette, 
don José Rodríguez Ferro, don Adrián 
Quíles, don Eugenio Olmo, don Francis­
co y don Julio Sevilla, don Francisco So- 
lís, don Diego Cañizares y don Francisco 
Ojeda Pacheco y don Eduardo Gómez 
Olalla.
Don Diego Utrera, don Manuel Recio,:i 
don José Guerrero González, don Diego 
Gerona, don Rafael Pérez Cabezas, don 
José Cuenca, don Francisco Jiménez 
Lombardo, don Eduardo Franquelo, (ion 
Antonio (Íafcía, don Blas López, don 
Andrés Olmedo, don Juan Vela, , don Joa­
quín Pérez, don José Rodríguez, don Fer­
nando Gross, don Federico^óuvirón, don 
José García Cabezas, don Manuel y don 
Smilio Rosado Claverb, don José Balen- 
zategui, don Miguel y don Angel Rosada 
Bergon, don Juan Ruiz, don Pedro Gómez 
Chaix, don José Cintera, don Enrique de! 
Pino y don Antonio Sánchez Gutiérrez. > 
Además figuraban todos tes trabajado­
res de las diversas fábricas y dependen­
cias de los señores Briales,
El duelo estaba compuesto por el alcal­
de don Eduardo Torres Roybón, don 
Fernando y don Sebastián Briales Domín- 
uea, hermanos del difunto, los sobrinos 
. ‘el mismo don José y don Sebastián Bria­
les López, don Guilfermo, don Mariano 
y don José jáuregui Briales, don Fermín 
Alarcóh, don Narciso, don Enrique y d«n 
Casimiro Franquelo Barrionuevo,don, An­
gel Estrada, don José Sánchez - Htielin, 
don Juan Franco Pro y don Francisco Mo­
rales García.
Nuevamente testimoniamos á la afligida 
familia del finado la expresión de nuestra 
pesar por tan sensible pérdida.
— ■•f' --I**- ■f''
INFORMACIÓN MILIT AR
Pluma y Espada
Se encuentra' enfermo nuestro particular 
amigo el teniente de Barbón Ov''Carlos Ximé- 
nez. Celebraremos su pronto restableci­
miento, '
También lo e'átá de cuidado en Madrid el 
eomandarrie de Infantería y distinguido escri­
tor militar D. José Ibáñez Marín.
—Hoy oirá misa la fuerza franca de los re- 
glmtentos de la guarnición, á las once: Bor­
dón en la iglesia de la Trinidad, y Extrema­
dura en la de Capuchinos.
Servicio para hoy 
Parada: Extremadura,
Hospital y provisiones: C îpitán de Extre­
madura D. Miguel Melga»:.
Cuartel; Extremad»::a, capitán D.José Gó­
mez; Bortón,.oto, D, José Andrade.
Guardia* ^Extremadura, primer teniente don 
Aibbüto Muñoz; Borbón, otro, D. Adolfo 
Neira.
. Vigilancia: Extremadura, primer teniente 
O. Antonio Cárpintier; Borbón, otro, D. José 
Cantero.
Audiencia
Cualquiera que artista ha vagado y cono-i y eii tes listes (2© eómpromisa-
cid9 los viajes y cultivado amo r̂o^aménté irios pa,ra te '^lecóión de senadores.
Sección primera 
D isp a ro
Ante el tribunal de derecha, constituido 
ayer en esta sección,comparecte José Campa­
ña Vargas, procesado por el delito de dis­
paro. . •
El ministerio flScal solicitó para el acusa­
do, en su escrito de conclusiones, la pena de 
un año, ocho meses y veintiún días de pri-





quedando el juicio conclu-
C onform idad
Miguel Díaz Gil, que ocupó el banquillo de 
ésta misma sección, procesado por el delito 
de hurto, conformóse con la pena que para él 
interesaba el representante de la ley, de tres 
meses y veinte días de arresto.
* *
Sección segunda
L esiones m en o s g ra v e s
En esta sección celebróse la vista de la 
causa instruida contra Francisco Vera Fei’ 
nández, cuyo sujeto riñó en la plaza de Car 
puchinos cqn Enrique Espinosa Cordevilla, 
¿lítre cuyos siiíetps existían áíitiguós resenti­
mientos, causando el primero a! segundo va­
rías heridas'̂  con una'fáca, en distintás partes 
del cuerpo, cuyas lesiones curaron sin impe­
dimento ni deformidad.
El señor fiscal, en su escrito de conclusio- 
cálificó el hecho como constitutivo de unnes.
delito de lesiones menos graves, interesando 
éb ifflíiúsiérá'al'Férnández: la pena dedos 
meses y un día de arresto mayor, conformán 
tíose el'procesado'cpn dicha petición.
Como los anteriores, quedó igualmente es- 
^  juicio pendiente para sentencia.
F e lic ita c io n e s
El map:istrado Sr. Sáenz Ansorena,_____ desig-
íiado recientemente para él cargo de presiden­
te de la Audiencia provincial de Castellón 
está recibieudó innumerables felicitaciones 
Una á ellas la nuestra mas sincera.
S e ñ a la m ie n to s  p a ra  m a ñ a n a
Sección primera
Alameda.—Parricidio.—Miguel Martos RO' 
tlríguez.
Sección segunda
Colmenar.—Hurto.—Alonso Muñoz Palma 
y otro.
Estepona.- -Lesiones,—Josefa Aguiiar Mír
DE MALAGA
Sesión ordinaria de Junta Directiva del 27 
de Marzo de 1907
. ■ Bajo, lá presidencia de Don Ricardo AI 
feert Pomatá, .celebró sesión Ja Junt? Di 
Teetiva de esta Sociedad en el local de la 
Cámara Oficial de Comercio, á las ocho 
ñiedia de la noche.
Después de aprobada el acta de la an 
teriór, se tomaron los siguientes acuer 
(dos:
' Dirigir oficio á las Juntas de Obras de 
los puertos de Ceuta y Alelilla, pidiendo 
•que concedan franquicia de derechos de 
puerto á todas las mercancías nacionales 
(que sean conducidas en buques con ban 
déra española, como complemento al be 
ncfício que reporta; al comercio la dispo- 
sjéión déhÉxcmo. Sr. Ministro de Ha­
cienda, modificando el art, 229 de las or­
denanzas de Aduanas.
. Admitir cómo socio de número á los se- 
i^ res  Pacheco Hermanos,á propuesta del 
Sr. Moreno Castañeda (D. José).
Tratáronse, después otros asuntos de 
íégimen; interior, y se levantó la sesión á 
las diez,
<i> '" — — i iM # ■».'
6. ° año.—Rondó de la Sonata ob. 22.̂
Beethoven.
7. ° año.—Impromptu ob. 51.—Chopin.
8. ° año.—Primer tiempo de la Sonata 
ob. 22.—Schiimann.
Concurso para aluranas:
6. ® año.—Presto de la Sonata ob. 10, 
núm. 3 .—Beethoven.
7. ° año.—Preludio y fuga en «mi* me­
nor, ob. 35.—Mendeísshon.
8. ° año,—Introducción y Allegro viva- 
ce de la Sonata ob. 11.—Schumann.
Violín.
6. ° año.—Berceuse, por Godard.
7. ® año.—Primer concierto Beriot.
8. ° año.—Balada y polonesa.—Vieux- 
íemps: op. 38.
S olfeo.
5.° año.—Solfear uno de los Estudios 
(á la suerte) de la cuarta parte del infitodo 
de Eslava. Repentizar y transportar una 
lección manuscrita. .
Los alumnos libres ó sus profesores 
pueden pasar á la Secretaría de este Cen­
tro, donde podrán adquirir los informes 
que deseen. .
Málaga 25 Marzo 1907.—El Secretario, 
P. Gómez de Cádiz y  Gómez ̂
Cui’a  e l e s tó m ag o  é intestinos el 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos,
P a r a  c o n s titu ir  u n  fondo de r e ­
serva en las «familias acomódadas» que 
puedétí perder su jefe después de haber 
experimentado reveses de for'tuna tan fre- 
cueiites'comó imprevistos debidos á malas 
especuláciones ó á cualquiéra otra causa, 
contratar seguro de vida en LA GRE- 
SHAM.
Para facilitar á los «herederos» de un 
caudal con gravámenes el medio dé «libe­
rar las hipotecas» que existan sobre el 
mismo, asegurar capitales en lá compañía 
LA GRESHAM.
Oficinas: Madrid, Alcalá, 38; Barcelo­
na, Plaza Cataluña, 9; Bilbao, calle Som­
brerería, 10; Málaga, Marqués de Larios,4.
EL
(jonzalez




FINO VIÑA A. B.
NECTAR 
' SOLERA 1847 
y MANZANILLA 
de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos los buenos estableci­
mientos.
“£ia GMIema,,
Ultramarinos y  coloniales






consecuencia de las llu-
Calle San Juan, núm» 3
Sé vende carne superior garantizando 
peso yéálidad, la fcual es reconocida dia- 
.riamente po ' los señores profesores veté.i- 
nários nombrados por el Excmo. Ayunta­
miento de Málaga.
Carne á gus o dei consumidor, á los si­
guientes precios:
Cerne de vaca, con hueso, la libra 
En limpio, superior calidad, la id.
Ternera superior, lo id. . . .
Filete, la id ..................................
SERVICIO A DOMICILIO 
Se adquieren compromisos
con fondas y hoteles 
ABIERTO DESDE LÁS CINCO DE LA MAÑANA 
HASTA LAS DIEZ DE LA NOCHE
De la provincia
De Instrucción pública
.. La subsecretaría del ministerio del ramo ha 
Úo.mbradp líiaesti á auxiliar ¡ntern» de las es­
cuelas públicas elementales de niñas de esta 
«apítal, á doña Catálina Florido Hidalgo, con 
e l haber anual de 687,50 pesetas.
H allazg o  de u n  c a d á v e r ,—El veci­
no de Frigiliana Eduardo Martin Vozme- 
diano encontró ayer en un casarón exis­
tente en la calle Real de aquella villa, el 
cadáver de una niña recién nacida, puesto 
en el interior de un cenacho de esparto.
Eduardo Martin dió conocimientú del 
fúnebre' hallazgo á las autoridades, las 
cuales se presentaron en ellugar del suce­
so ordenando el iet antsmiento del cadá­
ver y su traslación al depósito judicial.
El juzgado instruye diligencias, 
Supónese que alguna soltera dió á luz 
y para evitar qué su deshonra sé conocie­
ra se deshizo de la criatura en la forma 
que dicho queda.
Z u lú .— En Arclijdona fué detenido 
anteayer el niño Manuel Arrosa Puerto 
por apedrear un tren de viajeros,' 
A rm a s ,—Por carecer de licencia para 
su usó la guardia civil de Peñarrubia ha 
decomisado una escopeta á cada uno de 
los vecinos de villa José Morgado Berdun 







!  U d  FBAIÍÍÍIIEEO .
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á; que da 
lugar una tos pertinaz y violenta, permitién­
dole descansar durante la noche. Continuan­
do su uso se logra una curación radical.
Pi*eeio: U N A  peseta a





Las caballerías portadoras de piezas de 
montañas se hundían en él lodo, lo mis­
mo que los ginetes.
La infantería también luchó con gran­
des dificultades, hundiéndose en los ba­
ches y teniendo á cada momento que sal­
tar por enciraa de ellos.
' Despiiés de cruzar la frontera hizose 
altOjá fih.de que la artillería se adelantara 
á ocupar las posiciones previamente de­
signadas.
La columna llegó á Uxda cerca de las 
diez de la mañana,
Inmediatamente se destacaron parla­
mentarios, quedando paradas las tropas 
Eh las filas se advertía la emoción pro­
pia del caso, aunque el espíritu dé los sol­
dados era inmejorable.
A las puertas de ladudad hallábanse el 
cáid y la mayoria de los habitantes, á 
quienes pareció encantar el espectáculo 
que ofrecían las tropas francesas.
El caid se adelantó, saludando al coro­
nel Dalineau ante el cual hizo protestas 
de sus deseos de paz, añadiendo que las 
puertas de Uxda estaban francas para la 
columna.
Esta desfiló entonces,con banderas des­
plegadas y las armas desnudas, ante los 
atónitos rñoradores de la ciudad, no re­
gistrándose incidente alguno.
Terminado el desfile,entraron dos com­
pañías de zuavos y dos escuadrones de 
spahis.
Las tropas restantes acamparon fuera 
del recinto.
Al terminar el desfile llegó el general 
Lyante y que había salido de Lallamargnia 
tres horas después que la columna.
El capitán Mongin, jefe de la misión 
militar francesa en Uxda, presentó el ge­
neral al caid, deshaciéndose este últimó 
en cumplimiento y agasajos.
El general Lyansey muéstrase satisfech® 
A ;su llegada ofreció mantener el orden 
y evitar dificultades.
En toda la región reina tranquilidad.
l>e Lónd2i?ets 
Se dice que el doctor Goyen irá á Ro­
ma para conferenciar con los médicos de 
cámara acerca de la salud de la reina Mar­
garita.,
M m e i r a  E s t F e l l a , ,
E sta b le c im ie n to  de T e jid o s  N ac io n a les  y  E x tra n  je ro s  dé
5 3 ,  C a lle  N u e v a , 5®, (F r e n te  ú lo s  H^xtpeineños^
Gran surtido en generus de la próxima temporada.
EsBeeialidaá en géaaeiyos folaiieos, '
Consultorio Médico Quirúrgico y Medico t S
U r . V e g a  M é d ic o -A b o g a d o
E sp e c ia lis ta  en  e n fe rm e d ad e s  S if ilíticas  y  de la  P ie l
Tratamiento de la impotencia.—Horas de consulta de 11 á 3.—Hora de consulta ó̂in 
para señoras de enfermedades dé la piel y  cuero cabelludo de 3 á 4 
Placía d e l  O b isp o  n ú m e r o "
C ] « a n  r e a l i i E a c i d n
á e  ead lsten cias
MURO Y SAENZ
FABRICANTES DE ALCOHOL VINICO
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97 á 37 pesetas, arroba de 16 2i3 la 
JiírQS.
Los Vinos de sú esmerada elabpfación. Val­
depeñas blanco y tinto á 5,50, Seco de 1904 á 
5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50, Montilla á 7, 
íMadera á 9, jerez de 12 á 15’Solera aréhisu- 
.perior á 25 pesetas.
Dulces, Pero-xlmen 7 pesetas y Maestros á 
7,50pesetas.
Lágrima y Málaga color desde 10 pesetas 
SU adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas.
Regalo á nuestros suseriptores
ÉL POPULAR ofrece nm r e g a lo  d e  5 0 0  p e s e t a s  al que, hallándose al co- O 
rriente en el pago de su suscripción en 31 de Marzo de 1907, tenga en su participa- kié 
ción un número igual aí del premio mayor del sorteo de la Lotería Nacional del 30 de f j  
Abril de 1907. M
^  Para este efecto, cada suscriptor tendrá opción á una participación ó lote de 10 A  
^  números seguidos que elegirá el mismo. M
^  Anticipando el pago del trimestre de Enero á Marzo, podrán acudir á la Admi- 
|M  nistración de EL POPULAR los susóriptorés de Málaga, y los de fuera por medio de 
^  personas que los represénte,-á recoger el talón eh que consten los 10 números indi- 
W  cados.
M  Los suseriptores qúe no hayan pagado anticipadamente para tener el derecho de 
^  elegir desde el l.° de Enero, podrán recoger sus talones, en los días 1.® al 15 de 
Abril, eligiendo también éntre los que ya no hubieren sido adjudicados.
^  En el caso de que los números comprendidos en las participaciones recogidas 
^  superen á los del sorteo de 30 de Abril de 1907, una vez la primera serie agotada, se ^  
abrirá ía segunda serie con opción á ota*ó r e g a lo  d e  5 0 0  p ein etas que obten- 
M  drá el suscriptor que. tenga> en su participación el número igual al segundo premio 
en el mismo sorteo de So de Abril de 1907.
W  Los suseriptores que el día 15.de Abril de 1907 no hayan acudido á la' Admí- Q  
nistración de este periódico para recoger los talones, ó enviado persona que los 
recoja, se entiende que renuncian á su derecho de optar al r e g a lo  d e  5 0 0  pese- fj
O  Si el premió tecayere en un número que no hubiese sido elegido por ningún A  
suscriptor, se repetirá el sorteo en el trimestre siguiente, para la úiíima lotería que ^  
se juegue en Agosto.
i
0
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
De provincias
30 Marzo 1907. 
De Cartagena
Acompañará al rey Eduardo en su visita 
á esta capital el ministro de Negocios Ex­
tranjeros de la nación inglesa.
Gran rebaja de precios. Calle San Juande Dibs, 26
Don Eduardo Diez, düeñó de esté estáblecimiento, en: combinación de un acreditado cose­
chero de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público de MáI;i 
ga expenderlo á los siguiéntes PRECIOS:
1 arb. de Valdepeña tinto legitimo, Pta.s. 6.— 
í|2id . id. id. id. » 3.—
l{4id. id. id. id. » 1.50
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. Q,45 
Botélla de 3i4 de litro. . . . » 0,30
N o O lvidar la s  éeñas: c a lle  S an  J u a n  de D ios, 26  
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de uva á 3 pesetas arroba 
0‘25 céntimos.—Con casco ,0‘35 ídem.
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de éste establecimiento abonará eíva- 
lor de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratoria 
Municipal qué el vino contiene raatériás agenas al producto de lá uva. ^





La Junta central de derechos pasivos dei 
inagisterio de Instrucción primaría, en sesión 
del 2Í del corriente, acordó declarar á don Jo­
sé Méndez Gálvez auxiliar propietario de una 
escuela pública de e§,ta capital, con derecho á 
la jubilación de 1.160 pesetas anuales, que 
empezará á percibir desde ei día siguiente al 
de su cese en dicha plaza.
D E L A  E D IC IÓ N
d.e la  noel&e
Noticias locaies
CAJA  M U N IC IFÁ E
F" R e g re so .—Ha regresado de Madrid el 
señor éonde de Pries.
S u á re z  de F ig tie ro a .—Acompañado 
de su esposa, ha llegado á Málaga don 
Adolfo Suárez de Figueroa.
H u r to .—Por hurtar cañas dulces del 
cottijo de Ordóñez, los civiles Mata y Gó­
mez, Corpas han detenido, ingresáiidelOs 
en la cárcel, á los jóvenes Esteban García 
Diaz y José Glé Carrión.
B in a  de ch icos.—Juan Jiménez Casa- 
doírinó en Lagunillas con otro chico, re­
sultando con una herida én la cabeza que 
con un-.palo le ocasionó su contrincante.
El lesionado fué asistido en la casa de 
socorro de la calle de Maríblanca.
L o s  p e r ro s ,—Antonio Plaza Navas, 
niño de 13 años, filé mordido hoy por un 
perro que le causó dos heridas en la re­
gión carpiana izquierda, de las que fué 
curado én la casa de socorro de la calle 
delCerrojo.
C osas del v in o .—Un individuo en 
Contpléto estado de embriaguéz, rodó es­
ta mañana á las seis la escalerilla del 
Puente fie Tetuán, causándose cuatro he­
ridas contusas en el rostro y diversas 
contusiones en todo el cuerpo.
 ̂ Fué curado en la casa de socorro del 
distrito, pasando luego á su domicilio, sr- 
, íuado en la calle del Cárraen.
T ra b a jo s .—En poder del ingeniero 
jefe fie Obras públicas de esta provincia, 
obra ya lá suma de treinta mil pesetas.
, En su consecuencia, el próximo lunes 
oaráh principio los trabajos en las carre­
teras, en 'lo s que podrán hallar ocupa­
ción los bráceroá del campo.
L b fe r ia  de lo s  c a rn e ro s .—En el 
Pasillo de Santo Domingo, sitio de cos­
tumbre, ha quedado instalada la feria de 
los carneros.
El ganado ha venido en cantidad bien 
pequeña y nada sobrado de carnes.
Los precios son bastante: altos, pues 
hoy se vendieron los carneros grandes á 
40 pesetas, los medianos á 25 y los pe­
queños á 14 ,^ .
„ Por las chivas pedían de 10 á 12 pese- 
 ̂ .tas* .
' Las transacciones son bien escasas, lo 
que no empece para que la concurrencia 
■en aquellos sitios hqya sido grande,
Socíedád  F ilá rfiió iíica . —r Convo- 
CATORrÁ.—Los' cóneursós á prernios del 
curso 1906 á 1907 entre los alumnos ofi­
ciales y libres del Real Conservatorio de 
María Cristina, se celebrarán el primer 
donlihgo del próximo mes de Julio.
Las piezas obligadas son las que si­
guen, advirtiendo qüe cada opositor, ade- 




Operaciones efectuadas por la misma en ef 
dia27': „  ^
Pesetas,
INGRESOS
Suma anterior. . . . . . 
Cementerios. . . . . . .
Matadero................................... .......
Sellos anuncios. . . . . 
Huecos. . , . . . .  . ; 










Administrador arbitrio mercados, 
id. id. de pescado. . . . . 
Id'id. dé carros. . . . '  . 
Gastos menores. . . . . . .  
Animales dañinos. . . , . 
Donativo á la hermandad Jesús el 
Rico. .. . , . . . .  
Haberes. . . , , . . . .  










Total. . . 
Existencia para el 30 . . . , .
555.07
223.08
Igual á . . 778,15
El Depositario iríunidpa!, Luís de Messa.— 
V.® B.®: El Alcalde, Eduardo de Torres Roy 
bón.
Delegaci(5n de Hacienda
Por dr^ersós concéptos han ingresa 
en la Tesorería de Hacienda 173.95 
setas. - „
dp hoy
^ ^  pe
pasarán
revisté
El día primero de Abril proxfmo 
en el despacho del Sr. Interventor la 
anual desde las doce á tres de la tarde los in­
dividuos de. Clases pasivas, Montepío civil, 
rémuñeratorias, jubilados, cesantes y cruces.
Por partidáá iippprtantgSj precios especiales. 
Escriforio.—Álameda 31 >
En el sorteo verifipado hoy en Madrid 





El Director general de Coníribiíeiones, Im- 
pues y Rentas, comunica al Sr. Delegado ha« 
ber sido trasladado á la Inspección provincial 
de esta provincia el oficial de tercera clase 
electo .de la Interver.ción de Haciendá de Se­
villa, don Gregorio Fernández de Córdoba.
Per la Administración de Hacienda han si­
do aprobados los expedientes de,adopción de 
medios por consumo de los-pueblos de Mon­
da, Algarrobo, Alpandeire, Jimerá de Libar, 
Cuevas del Becerro y Villanueva de Algaidas.
Por orden de la Dirección general del Te­
soro público, fecjia 26 del actual, ha sido fa­
cultada esta delegación para- que el día pri­
mero de Abril próximo abra á lasclases pa­
sivas que perciben sus haberes por esta pro­
vincia el pago de los mismos, desde las once 
y media de la mañana ó dos de la tarde, en la 
forma y dias que á continuadó'H se detallan:
1.' de Abril de 1907.—Montepío civil, jÚbir 




4 y 5 de idem.' í̂-NóTriPá general,
6 y 7 dé idém.—RetéficjeRes,.
N i ñ o s  e n f e r i n ó s
O úranse s in  d ro g a s
Váase ei Médico especialista nuevo en Má­
laga, Cister número 26, báip*
Consulta 1 peseta, de 12 á 3 de ía tarde
Borra por com­
pleto las arru­
gas del rostro, 
d estru y e  los
franos, barrillos, pecas, manchas etc. etc. 'untos de venta: Antonio Marmolejo, calle 
de Granada y Droguería Modelo, calle de 
Torrijos. Representante en Málaga D. Gas­
par Qáwpillo, Carmelitas 17> pral.
30 Marzo Íw7. 
D@ B P im s
Los círculos ecíesiástieds 'élercen pre­
sión en el Vaticano,á fin de que se nombre 
un cardenal americano en el próximo con­
sistorio.
—Circula el rumor de qne los obispos 
católicos de los Estados Unidos se reu­
nieran después de Pascua deResprrgccióti 
para ocuparse de aumentar el llamado Di­
nero de San Pedro, que tratan de elevar á 
un millón de dollars.
Como el presupuesto dél Vaticanp as­
ciende próximamente á siete millóhes fie 
francos, si se reglizarán tales propósitos 
los Estados Unidos tendrían un púríe prér 
ponderante en*la Santa Sede y por Qonsi- 
guiente disfrutarían de una gran influen­
cia política en la Iglesia.
Hablando de estos particulares dijo un 
purpurado que los Estados Unidos pro- 
yeetán constituir un trust en el Vaticano.
La Tribuna publica uaa nota oficiosa 
por la que se asegura que Atemahia é Ita­
lia observan ios sucesos de Marruecos,sin 
temer que de ellos se deriven aconteci- 
fpientps graves.
Dicha nota está siendo muy comentada, 
por consignar además que los delegados 
italianos en Haya secundarán la proposi­
ción inglesa sobre el desarme.
Dé París
Se afirma que el aplazamiento del viaje 
de Mr. Cleméneeau á España obedece a 
las amenazas formuladas por los obreros 
de alimentación.
De California
El tren de Nueva Orleans á San Fran­
cisco descarriló cuando marchaba á tóda 
velocidad.
Del accidente resultaron 2g ipigríos y 
100 heridos. 1
La mayoria de las víctimas son de 
cionalidad italiana,
De WasMiagton
Roosevelt ha ordenado á la comisión 
de Filipinas que organjee las elecciones 
generales de delegados.
El presidente de la República norteame- 
ficatia asegura que la paz en el archipié­
lago es completa. ^ :
Se han fijado las elecciones para el día 
30 de Julio.
Más de
Ha fallecido,.por consecuencia de una 
pul.mpnía, el cardenal Machi.
—El Vaticano se ha reunido, acordando 
consultar á la- sagrada GongregaciÓn dél 
Indice diversos particulares y discutir d  
informe relativo á distintos libros.
De Burdeos
Los obispos de las provincias de Bur­
deos, Tolosa y Auch sé han congregado 
bajo la presidencia de Lecoq, para oieani- 
zar el culto periódico.
Eai ociipaLeióii de Uxda
na-
1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
*12 id. id. id.
Il4 id. id. id. .
Un litro id. id.
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Números vendidos en las Administra-
sólo algunos centenares encargados de 
velar por el orden.
Reibell declara que en todo el imperio 
marroquí ha causado muy buen efecto la 
ocupación de Uxda.
Taiúbiéñ coñfirma.que sé ha encargado 
de la administración, pero sin destituir á 
Almel que se c.onducp correctamente;
«El impureial»
En su número de hoy pública El Impar- 
cial un notable articulo de Catulie Men- 
des,
Rionores. desiúentidos
Dice un periódico de la. mañana que á 
la salida del Consejillo celebrado anoche 
en casa de Maura, el ministro desmintió 
que se adoptara ningún ácuérdo relativo 
al envío á Marruecos de varios baques y





























































La vanguardia de la columna de ocupa­
ción spiió de Lallamargnia, llegando á la 
















G a e e t^ »
El di^rjp píieial de hoy no publica nin­
guna disposición de interés.
Consejo pjpudente 
Un diario de la localidad, tratando de 
la cuestión de Marruecos, dice que, afor- 
tunaraente,ya se ha descartado un peligro, 
pero el desarrollo de los acontecimientos 
y las gestiones sucesivas deben inquie­
tarnos mientras que el conflicto se solu­
ciona, por lo cual debemos ser previsores 
y cautos,
ÍDisoineión y eonvoeatoria
Se ha firmado el decreto disolviendo 
las anteriores Cortes y convocando las 
nueva para el día 13 de Mayo 
Ordenes 
Por encargo de Maura, Lacierva comu­
nicó anoche á todos los gobernadores que: 
el día 13 de Mayo,se reuni:án las Cortes, 
dánfioles á la vez la orden de que publi­
quen ésta noticia en los respectivos bole-; 
tiñes oficiales. ,
Declaraciones 
El general Lyantey ha manifestado que 
ignora el tiempo que durará lá ocupación 
de.Uxfi3.,.pHeg eUp encuentra subordi­
nado á las satisfacciones que ha de dar 
Marruecos.
Parece cosa cierta que de las fuerzas 
expedicionarias se irán retirando gradual­
mente hasta 3.000 soldados, quedando
También manifestó que el conflicto úni­
camente Compete resolverlo á Francia, ya 
que los sucesos se desarrollaron en la 
frontera de Argelia, por lo que España no 
tiene que intervenir para nada. 
<ElEibe2*al»
Escriba El Liberal: Aunque á todas lu- 
cés, nos parece inverosimil la notlQía que 
circuló anoche entre personas áutórizadás 
referente á que el Gobierno pensabá diri­
gir un severo apérdbimierito á lós obis-. 
pos y prelados de las distintás catégoriás 
encareciéndoles qüé sé abstengan de in­
tervenir en las cuestiones electorales y 
que transmitan la récómendaeióp sfi eleró 
rural y urbano,cu§ntJo IP veamos lo cree- 
rsúiPSi
Fi?eeeupeeiúii
La agencia Havas telegrafía á Le Matin 
interesantes noticias de Tánger.
Dice que la delegación marroquí se úá-' 
lia profundamente impresionada por la 
ocupación d? Uxda, ’ '
iégún Rosen, esta medida es momen- 
táñeaj y si se prolongara luego de dar e! 
Maghzen la satisfacción á que está obli- 
gade, se le recordaría á Francia sus pro­
mesas.
Cepemonias veligios^i^
A las nueve y írejnta m'uiútos empeza­
ron los oficios del sábado dé gloria en la 
capilla palatina.
Mañana habrá capilla pública con moti­
vo dé la Pascua de Resurrección.
Ea eandldatupa^
p o p ’M á d p i d
Hablando de la candidatura por Madrid 
se dice que los liberales de la derecha 
aguarda la llegadade Moret para tocar á 
rebato y decir: ó seretiraii dos ministeria- 
les ó presentamos nos,otros, como el go­
bierno, candidatura semi-cerrada.
Los liberales de la izquierda ponen 
el grito en el cielo asegurando que el Go­
bierno en esta ocasión no, va-á bur­
larse de ellos vanamente, y ante el me­
nosprecio que envuelve la conducta del 
gabinete^ ellos sabrán, tomarse suficiente 
y ejemplar desquite.
Servicio de la nodie
Del Extranjero
30 Marzo 1907.
Sobre el mismo tema
La noticia de la ocupación de Uxda fué 
llevada, á Lallamargnia por una pareja de' 
spahis.
Administrará la plaza un Consejo de 
moros notables, asesorados por dos ule- 
mas y dos oficiales franceses.
Los moros vendieron á las fuerzas ex­
pedicionarias, reses, leche y verdura.
No han ocurrido incidentes.
Los. soldados del Pacíiá se hayan reclui­
do en la Alcazaba.
El coronel francés ha mandado cerrar 
las mezquitas, ante el temor de puedan 
surgir disgustos.
Hoy funcionará el télégrafo; el tren di-- 
cula desde ayer. •
Continúa ja concentración de fuerzas.’ 
. La misión francesa ha depositado cuan­
tos efectos pidiera dando palabra de ho­
nor de que se respetarían^
De San Retepsbiipgo
Ha llegado á esta población el embaja­
dor de España, señor conde de la Viñaza.
De «Jáliánneebiiyg
En la mina Consolidated de Brey Fon- 
tein, hicieron explosión dos cajas de di- 
namita., resultando muertos cincuenta indi- 
genes y cuatro blancos.
Además hubo qué lamentar otros diezT 
nueve lesionados.
, De ©ostantinopla
En Gera estalló una bomba, resultando 
dos muertos y cuatro heridos.
No se conoce ál autor del hecho.
D e Tánges?
La noticia de la toma de Üxda causó 
aquí honda emoción.
Ha sido llamado urgentemente el go­
bernador de aquella pla^a.
conocer la resolu­
ción del Maghzen.
Inmediatamente marchará á Fez el mi­
nistro de la Guerra, El Mennebbf;*
Se ha producido un movimiento anü- 
fracés.
De Rosiia
Se ha aplazado la entrevista de Bulow 
y Tittoni, debiendo verificarse aquélla ei 
sábado próximo en Rapallo.
En el ministerio de Negocios Extrange* 
JOS se dice que Tittqni está indisouesto, 
pero la noticia es inexacta, pues el rey 
Víctor Manuel ha declarado que e! apla­
zamiento oe.la entrevista obedece á sus 
deseos de que se pueda tratar de la cues­
tión de-Marruecos.
La opinión de los poíííieos acerca dei 
actual conflicto es optimista, á pesar de 
que ha producido algún revuelo una noti­
cia procedente de España, donde se habla 
de un ̂ suelto publicado por Le Epoca lle­
no de reserva.
Créese qüe el asunto sé arreglará sin 
rozamientos internacionales,' prevalecien­
do en todas las potencias el criterio adop­
tado en Algeciras, merced aj cual eonse- 
guiráse gradualmente el establecimienío 
del Orden y seguridad personal en todas 
las pobláciones litoralés.
DeBerlipL
A causa d6;la epidemia de viruela rei­
nante en _ Meíz, el emperador: Guillermo 
ha desistido de su visita á dicha ciudad.
El kaiser irá á Straburgo, donde pasará 
varios diaa, en la primera decena del pró- 
xiraó Mayó.
De Pa»ísi .
En el consejo de ministros éstos se ocu- 
pAron de la cuestión de Marruecos.
Clemenceau leyó jas notas últimamente 
rcejbidas, y Pichón una telegráfica que ha 
dirigido á lós represéhtantes en Fez para 
que inmediatamente la presenten al mag- 
hzen.
La nota está redactada en términos 
enérgicos,, detalla los agravios recibidos 
por Francia.y las.reparaeiohes que desea, 
anuncia la ocupación preventiva y provi- 
siopal de Uxda, sin; omitir que se hace 
con el beneplácito de todas las naciones 
europeas firmantes dél actá dé Algeciras 
y termina del siguíenté modo:
«Decidida Francia á que la actual situa­
ción no continué, exige del maghzen por 
el agravio de ahora cumplidísima é inme­
diata reparación.»
El consejo aprobó la nota por unanimi­
dad y continuó ooupándose de los prepa­
rativos'militares’'eri'Argelia.
Se ha tecibido un despacho de Regnauit 
qué dice asi:
«Celebré entrevista con Mohamed To­
rres, acompañado del comandante del 
buque Jeanne d'Arc\ después de los sa­
ludos de costumbre expuse á Torres las 
reiyindicaclones de Francia supropósi- 
to de ocupar á Üxda, reteniéndola hasta 
obtener completa reparación y le manifes­
té la intención dé'Francia de crear inme­
diatamente en la frontera argelino-marro­
quí una bien organizada policía militara 
virtud de Jos tratados de 1901 y 1902 y 
convenio de Algeciras.»
—Ha comenzado el examen de los pa­
peles de Montagnini, río deduciéndose 
qué Rouvier negociara con el Vaticano.
Él citado funcionario de ja Santa Sede 
dice que cuartí'os volaron- l a , separación 
hiciérorílo obligados.
Desordenes
Telegrafían de Viena que en las propie­
dades matrimoniales del r e y  h a n  ocurrido
graves desórdenes. ' ?
v::
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Conaqnei destino fueíori.envi^dfls álgu -̂ 
nas tropas.
Los campesinos, cuya rabia se dirige 
‘ primero contra los judíos y después con­
tra los ricos boy arólos, se reúnen ahora 
^para atacar las grandes ciudades, habien­
do connjenzado por Bucarert..
- Esisten sospechas dé que detrás, dé la 
rebelión se ocultaii intrigas politicas.
Dos mil labriegos, mandados por tres 
estudianteSjentraron en Petresku y devas­
taron el palacio dél principe Sterbéy.
Las tropas atacaron á los amotinados, 
resultando de la lucha numerosos muer- 
’tos.
, FaUecii&sieiito
A los 8^ años de edad ha fallecido en 
París la,viuda de Casimiro Perier.
Más de Tángei»,
Noticias recibidas de Marraquesh anunr 
• cian que los europeos no se atreven á sa­
lir de sus casas.
El cónsul inglés ha convertido el edifi­
cio en que habita en una verdadera for­
taleza.
Los súbditos extrangeros visitaron al 
Pachá para encarecerle que adopte medi­
das de s^úridad.
Mohamed Torres ha enviado á bordo 
del Lalandé Un secretario encargado de 
facilitar el embarqúe del cadáver de Mau- 
champs,
—Dicen de Uxda que Amel salió al en­
cuentro del general Liantey comunicán­
dole que el sultán se halla dispuesta á dar 
amplias satisfacciones.
I>e.
Un periódico local trata, en interesante 
articulo, del incidente de Marruecos, y 
procura demostrar que la acción del Go­
bierno francés excedé en importancia al 
hecho del asesinato que la motiva.
Presexit ación
Han sido presentados á Mohamed To­
rres los oficiales españoles encargados de 
instruir la policía marroquí, acogiéndolos 
el ministro del sultán muy cariñosamente. 
De Bruselas
El Gabinete dirigirá muy en breve las 
invitaciones para la conferencia de la paz. 
De Vieisa
: Telegrafían dé Cerna que las tropasru 
'■manas cañonearon la ciudad, destruyen- 
' do la escuela, la alcaldía, la iglesia y un 
i• centenar de casas.
Los proyectiles hicieron 600 muertos y 
J  400 heridos.
“c  Todos ellos son campesinos y rebeldes.
Bmboseada
El jefe de la mehalla participó á su Go- 
. Blérno que 000 ginetes salidos en perse­
cución dé una partida rebelde, cayeron 
en una emboscada preparada por éstos 
en las cercanías de Muluya.
Los ginetes. tuvieron que emprender la 




• De, J eres
A consecuencia de la sequía, se halláij 
sin ocupación centenares de obreros.
Muchos de ellos, después-de recorrer 
las calles, se dirigieron al domicilio del 
Alcaide.
Varios grupos intentaron asaltar algunas 
tahonas, lo cual impidió la guardia civil. 
DeBiitoao ■
En la mhia Fidelité desprendióse un blo­
que, matando á un obrero é hiriendo á 
otro.
D e Bareeloxia
A la fiesta conmemorativa del centena­
rio del regimiento de Numancia, asistirá, 
en nombre del emperador Guillermo, el 
ayudante barón Senden.
Este regalará á dicho,regimiento un re­
trato del Kaiser con el uniforme de coro­
nel del mismo.
, . —En la iglesia de San Agustín encon­
tróse una cesta colgada junto á un confe­
sonario. '
El pánico que se produjo no es para 
'descrito.
La cesta fué recogida con mmchas pre­
cauciones, y al reconocerla vióse que 
contenía huevos de gallina pertenecientes 
áiuna compesina que oraba en dicho tem- 
■plo.
Los delegados délas; sociedades ra­
dicales se han reunido para tratar del re- 
?jCargo de las cédulas personales.
■' Adoptóse el acuerdo de celebrar mitins 
en toda Cataluña, preconizando la resis­
tencia al pago de dicha exacción,.
—En los centros políticos ha producido 
sensación un artículo de Lerroux que pu­
blica El Progreso, atacando á la solida- 
' ridad. ,
Dice en el trabajo qué los solidarios 
convierten á Barcelona en el Madrid ofî - 
cial, que la Liga regionaüsía es el minis- 
, terio Gobernación y la Junta dé. Solidar i- 
dád él cácicáfo que impone á los comicios 
los candidatos de cada distrito.
A los oradores solidarios los califica de 
embaucadores que llevan un fonógrafo en 
la barriga.
—Los federales verificarán mañana la 
. votación para designar candidatos. '
... De,Va|. ,̂]|a©iia _
En éí gobierno civil dcüfnó esta tarde 
: una explosión, lo que determinó bastante 
alarma, por creer que se trataba de una 
bomba.
La guardia civil y la policía custodia­
ron la puerta del edificio.
La éxplosión fué motivada por un es­
cape de gas en el cuarto de baños.
Algunas líabitaciohes próximas sufrié- 
ron grandes desperfectos.
No hay que lamentar desgracias,
—El Ayuntamiento acordó conceder 
una subvención para la fiesta de San Vi­
cente, votando en contra los republicanos. 
D© .Pam plona , , 
Anteayer Venía con dirección á esta 
ciudad, por la carretera de Valcarlos, el 
rey Eduardo, seguido de cinco automóvi­
les.
Un caminero advirtió á los excursio­
nistas la imposibilidad de pasar por el 
puerto de Ibaneta, á causa de lá nieve.
El monarca inglés pidióle agua, deseo 
que satisfizo enseguida el mencionado 
caminero, siendo gratificado por aquél 
ton una peseta.
De Madrid
El ayudante del rey, Sr. Boado, 
chará el viernes á Cartagena.
, Dosiati^o
La reina Victoria ha donado dos mil 
pesetas para que se distribuyan entre los 
pobres de la parroquia de la Virgen dé la 
Paíonta.
P i ? © s M e n © i a : ■
Eldnfante don Fernando presidirá el 
Capítulo de la Orden de Santiago en la 
iglesia de las Comendadoras.
C5aisdidatir3?a posiM©
- Personas llegadas de Valencia creen 
posible ia candidatura de Féüx Azzatl, 
director de El Pueblo.
D ispos ic ión
Se ha dispuesto que la Comisión exíra- 
parlámentaría de consuniós páse á depen­
de! Ministerio de Hacienda.
P ésa m e
Montero dió hoy el pésame á Maura.
-Fu© particu lar
Asegúrase que la conferencia que cele­
braron “días pasados Maura y' Montero 
Ríos, fué puramente particular, sin carác­
ter político alguno.
.Junta d© D efen sa
La Junta Nacional de Defensa la compo­
drán los señores Loñó, Ferrandiz, el jefe 
del Estado Mayor Central y el jefe del 
material de Mafina, bajo la presidencia de 
Maura.
Dicha junta tendrá facultades|para lla­
mar y escuchar á cuantos puedan ilustrar­
la, sin que estas personas tengan voto, 
procediendo también con la mayor reser­
va eri' las cuestiones que eñtienda. 
V is ita  d© m ía  ©om isión
El gobernador de Vizcaya anuncia la 
salida de unavComisión nombrada en el 
mitin de Castro Urdíales para entregar al 
Gobierno las coríclusiones votadas en 
aquel acto.
R u m or'in fu ndado
Respecto al rumor propalado referente 
á qué el Gobierno pasaría circular á los 
obispos para que se abstengan intervenir 
en las elecciones que ha dicho Lacierva ni 
él ni sus compañeros se  ocuparán de tal 
asunto.
Das © lecciones
Se ha firmado el decreto convocando á 
elecciones de diputados para el día 21 
de Abril, y de senadores para el 5 de 
Mayo.
También firmóse otra disposicióncrean- 
do una junta que entienda en los asuntos 
comunes á las fuerzas de mar y tierra.
En.palacio
Al despachar Maura con el rey, éste dió 
á aquél ef pésame por la muerte de su her­
mano.
El presidente del Consejo informó á 
don Alfonso de la ocupación pacífica de 
Uxda y de gue prosiguen Jas gestio.nes 
con' lás' cOmpáñíás- férrovíáriag fiafa la 
creación de un nuevo tercio de la guardia 
civil idestinado á la vigilancia de los tre-
rfléSv,;
F o o t-B a ll
En él Hipódromo se verificó esta tarde 
el última match de foot-bal!.
Los equipos de Madrid y Vizcaya se 
disputaban el campeonato.
Ganó el de Madrid, recibiendo el pre­
mio que consistía en la copa de honor.
' Sobi?© laallazgo
Las autoridades quitan importancia al 
hallazgo de 150 kilos de dinamita.
El explosivo estaba destinado á usos 
industriales.
«España Mueva»
Tratando España Nueva de la ocupa­
ción, dé Uxda, dice que esta medida cons­
tituye un atentado á la integridad dél im­
perio mogrebino, añadiendo que el fin 
principal de la Conferencia de Algeciras, 
fué reconocer esa misma integridad y po­
ner coto al avance de Francia.
A y e r  y  b oy
Escribe un periódico tradicionalisía, :
«Bajo el poder de Poncio Pilatos con­
sumóse hace más de 20 siglos el más es­
pantoso homicidio; bajo el poder de Mau­
ra y Compañía caben aquí todos los ex­
cesos, sé vá acabando con España y pre­
tenden convertirla en sucursal del in- 
fíenÍGí* ■
. Habla M on tero  R ío s
Tratando del establecimiento de sucur­
sales del Banco de España para facilitar 
la circulación de la moneda española en 
Marruecos, dice Montero Ríos que la me­
dida es' necesaria y transcendental para 
nuestros intereses en aquel imperio y - ~ ■ - - A
; rá á los marqueses de Toyár y á lá conde- 
mar- I sa de Almodóvar.
I , «Da Epo.óa»
Este periódico áségura desconocer, el 
fundamento del rumor- relativo á la circu­
lar qué el Gobierno se propone dirigir 
á los Obispos para que se abstengan de 
intervenid en política.
También añade que se trata para los 
católicos en el actual momento político 
dé colocar un dique que restablezca la 
paz, ligera y superficiaímenté perturbada 
por las pasadas aventuras jacobinas de 
media docena de radicales que se apode­
raron casualmente del Gobierno. 
D i s g M S t ©
Los romanonistas se muestran disgus­
tados en razón aí propósito del Gobier­
no de llevar seis puestos á la candidatura 
por Madrid, y hablan de retiirar'á los can­
didatos liberales de los puestos de lá opo­
sición.
Jiinta d e l Censo
Bajo la presidencia de Canalejas se reu­
nirá el martes la Junta del Censo para dar 
cuenta del estudio de la ponencia sobre 
los asuntos que se le encomendaron, 
A © ia e i? d o
Los compañías ferroviarias han acorda­
do que desde el primero de Mayo dejen de 
expenderse billetes kitométricos. 
«D iario U n iversa l» 
Ocúpase D/otío Universal áe la política 
hidraúlica, considerándola un eficaz re­
medio para solucionar la crisis agraria. 
«H eraldo de Madrid» 
Heraldo de Madrid refierese hoy al de­
creto de disolución y dé las córíes, y dice 
que no piden esos ejemplos lastimosos 
ios que transforman toda muestra política 
y quieren que sea el parlamento el que 
engendre los partidos y los gobiernos y 
no que éstos sean los que hagan las elec­
ciones.
Bolina de M adrid






En su número de hoy. La Epoca -da la 
noticia de hallarse gravemente enfermo el 
Sr. Celleruelo.
Confercneia  
Apenas llegado el gobernador de Mála­
ga,, celebró una larga conferencia con La 
cierva.
4 por 100 interior contado..,! 83,15
5 por 100 araortizable........,¡100,85^
Cédulas 5 por 100..... ......... jl03,00l
Cédulas 4 por 100„........... . 000,00l000,00
Acciones Banco de España,1438,00|437,50 
AccionesBancoHipotecario.|000,00í 00,00 
Acciones C.® Tabacos....... |395,00|397,00
CAMBIOS i I
París á la vista........ ............ | 11,25| 11,00
Londres á la vista............. ....| 23,14! 28,09
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Oandidato®
La Junta socialista ha elegido candida­
tos á Pablo Iglesias y García Quejido.
. Mitin
Los candidatos republicanos del distri­
to de la Latina han celebrado un mitin en 
el que hablaron varios de ellos.
«Da Gaceta»
El diario oficial de mañana publicará 
las siguientes disposiciones;
Vacante de secretario de la Audiencia 
territorial de Granada.
Constituyendo la Junta de defensa na­
cional que entenderá en los asuntos de 
mar y tierra.
Daeiepva ■
El ministro de la Gobernación ha decla­
rado que el gobierno apetece la emisión 
del sufragio libremente. • -
Lacierva creé que obtentrán una mayo­
ría núraerosa.
P©F©s Galdós
Dicese que el ilustre novelista Sr. Pérez 
Galdós, dará á conocer en la prensa, las 
causas que le hicieron republicano.
Rem sión
Los candidatos conservadores se reu­
nieron para tratar de los preliminares de 
las elecciones.
dem'á? personas interesadas en la anuncia­
da visita' det Jiusíré general.
He aquí lá cárta referencia:- 
limo. SA P- Franeiscó de Pi®'Luque.
Mí quéridó-amigó; Muy sensible ha si­
do por todos conceptos para mí, que un 
inesperado retroceso de la enfermedad 
que tanto tfempo viene padeciendo mi 
mujer, nos haya impuesto la suspensión 
del viaje á esa hermosa capital, aplazán­
dola para la segunda quincena del mes en­
trante. Hoy salimos; con dirección á Alha- 
ma, cuyos baños espero completen la éu- 
ración de Conchita.
Ruego á V. que haga presente á todos 
esos cariñosos amigos mis excusas y las 
seguridades de la sincera contrariedad 
que experimento por lo ocurrido, que có­
mo vé, ni depende de mi voluntad ni alte^ 
ra nuestro propósito firme y decidido de 
pasar unos días en la corhpañía gratísima 
de táii excelentes compañeros y en la. ciu­
dad que tanto amo.
Reciban ustedes todos, las éxpresíones 
de mi afecto invariable; póngame á los 
p. q; b, de su señora, y usted sabe que es 
suyo devoto amigo que de veras le es­
tima, .
Camilo G. de Polavieja.
Espectáculos públicos
Teati’o Oei?vant©s
Con el hermoso drama Fedora y el diá­
logo ü'/CAfQ'mVto, debuta esta noche la 
compañía Moreno-Villagómez.
La impaciencia es grande entre los afi­
cionados malagueños que no conocen la 
labor de tan notables artistas, existiendo 
verdadero entusiasmo que se exterioriza­
rá seguramente esta noche con motivo del 
debut,
T©atiPo Pi»iiieipal
Si dispusiéramos de tiempo podríamos 
estar escribiendo largo y tendido de la 
función celebrada anoche en el coliseo de 
la plaza deí General Lachambre, porqué 
las novedades con que nos obsequió la 
empresa brindan para ello material sobra­
do, pero apremios de lugar y hora nos 
obligan, bien á pesar nuestro,á ser conci­
sos.
En Ruido de campanas hizo su presen­
tación el actor Sr. Berrios, interpretando 
el carácter de «Gutiérrez» con gran fide­
lidad.
El público aplaudió su labor esmerada.
A tercera hora se verificó el estreno del 
rebuzno literario en un acto y  cuatro patas, 
original de M. O. y C. con esperabanes lí­
ricos del veterinario E. D. C,—-todo esto 
lo dice el programa—titulado; ¡La carne 
de burrol
La modestia con que los autores anun­
cian lá obra nos mueve á no señalarle de­
fectos, y con doble motivo tratándose de 
una producción destinada exclusivamente 
ásatirizar el suceso que recientemente 
ocurriera en Málaga, conocido y protesta­
do por todos
Pero como el éxito lisonjero que obtuvo
hará'seguramente que se mantenga en el
Del general Polavieja
En la última  ̂ sesión celebrada por la 
Junta de Gobierno de la Comisión Provin­
cial de la Cruz Roja de Málaga, se dió 
cuenta de una carta particular que con fe­
cha 27 de los corrientes dirige al Presi­
dente de la misma, Sr, Luque, el Exce­
lentísimo Sr. Marqués de Polaviejaí 
Enterada dicha Directiva de su conteni­
do, acordó quése publicara énia prensa 
loca!, para conocimiento de asociados y
cartel algunos días, nosotros nos permi­
tiríamos aconsejar, á los libretistas que 
aligeraran el segundo y tercer cuadro, cu­
yo peso influye en el decaimiento de la 
acción.
Los cuadros primero y cuarto son los 
mejores de la Obra, ó por lo menos los 
más teatrales y efectistas, y de ello es 
buena prueba la copiplacencia con que el 
■público lós eScüchó.
Respecto á chistes,los hay en abundan­
cia, para todos los gustos.
La música sirve bien al libro, resultando 
ligero y agradable el preludio y el coro, 
y notándose originalidad en los couplets.
Luego de manifestar el señor Alaria que 
la letra era de los señores Carballeda, 
Martínez Tovar y Orozco,. y la música de 
don Enrique Delgado Cartas, llamados 
por el público aparecieron en escena el 
primero y el último, no hacinédolo los 
oíros dos por encontrarse el señor Martí­
nez Tovar ausente-de Málaga y el señor 
Orozco fuera del teatro.
Nuestra felicitación á todos ellos. 
T ea tro  Dara
Después déla representación del diálo­
go E n  raga, de nuestro querido compa­
ñero en la prensa Zaragueta, verificóse 
anoche en segundo lugar el estreno del 
pasillo cómico burlesco en un acto y cua­
dro cuadros titulado. Matadero clandestino 
ó efectos de la carne de burro.
La obra proporcionó al numeroso pú-
afirmá que cuando él fué Gobierno hizc? 
gestiones en tal seníidOi 
La medida de referencia—añade—pue­
de tomarla el Banco sin obstáculo algu­
no, mediante convenio con otras naciones.
Recuerda también qué en beneficio del 
valor de nuestra moneda en Marruecos 
realizó trabajos que quedaron ignorados 
los cuales no subsistieron.
En una conferencia que celebró con reí 
embajador francés en San Sebastián, aeor- 
dóse que la Vecina república no pondría 
trab as á esta aspira el ón. é ,. influiría cerca 
del Maghzen para la libré introducción y 
circulación dé la moneda de plata espa­
ñola en el territorio mogrebino.
Respecto á ese particular nada se acor­
dó en Algeciras y en cambio estipulóse 
que los capitales para la constitución, del 
Banco se aportaran en oro y en idéntico 
metal se hicieran los pagos, cosa que per­
judica á nuestra moneda de plata.
Hablando de política iríterior advierte 
que Lacierva sufre grave error al decir 
que durante la situación liberal se nom­
braron más alcaldes que ahora, pues el 
Gobierno de su presidencia no destituyó 
á niMgupo antes de las elecciones, y dos 
á quienes se les separó del cargo, sin di­
mitir, fueron repuestos.
Entreyis.ta
Lacierva y Dato celebraron esta tarde 
una entrevista.
E l ©i^caeillad©
Maura se propone terminar el encasilla­
do dentro de la próxima semana.
inmediatamente después serán llamados 
todos los gobernadores de provincias pa­
ra darles las últimas instrucciones.
Agravaeién
A causa de haberse agravado su hijo, 
el Sr. Moret no regrésará por ahora á Ma­
drid.
P r ó x i m a  b o d a
Cuando regrese de. Cartagena el infan­
te D. Carlos, irá á Sevilla para ver á su 
prometida, la princesa Luisa de Orleans.
Asegúrase que la boda se verificará en 
otoño.
El nuevo matrimonio se instalará en un 
hotel de Recoletos,que el infante compra-
58 Daniel ladranOe
tuación de manten.er'holgazanes. Tú no nos has servido gran 
cosa y hasta se te acusa de no haber jugado muy limpio en el 
asunto de Breíeuil... En cuanto á tu retoño, yoy á saber si va­
le la pena de que nos interesamos por él.
Y dirigiéndose a.l Maestro que contaba en aquel momento 
el dinero que le habia íocado en el reparto, le dijo:
—Acércate, Santiago. .
Este se embolsó.las monedas y avanzú con paso magesíuo- 
hastaso el jefe.
—¿Qué opinas del Aguilucho de Etrechy?—le preguntó 
Francisco.'
El feroz dignatario frunció el ceño, y llevando la mano á la 
correa que pendía de su cinturón, contestó con rudeza;
—Que es un mal sugeío sin ninguna disposición. Su madre 
le ha llenado el cerebro de necedades y es preciso azotarle 
para que vaya á robar una camisa á un lavadero ó para que 
•coja un pollo perdido en el campo. Sí ño tuviera discípulos 
de otra calaña, tendría que renunciar á mi oficio. Felizmente 
para mi reputación, puedo citar otros muchos que se aprove­
chan de mis lecciones: Lapoupée, Lamarmotte y el Rojillo dé 
Chartres por ejemplo,nos han de hacer mucho más honor que 
ese condenado Aguilucho.
Dicho esto, el digno profesor volvió á girar sobre sus, talo­
nes y fué á reunirse á sus camaradas.
;La pobre madre, al oir tan desfavorables informes, estuvo 
á punto de t®már á su hijo en los brazos y comérsele á besos: 
pero no se atreviá á entregarse á tales transportes en presen­
cia de Francisco, que parecía en extremo irritado.
El Meg puso la mano en el hombro del rapazuelo, y fijando 
en éi aquella mirada que nadie se atrevía á sostener, le dijo 
brutalmente:
—No nos gustan los perezosos, ¿entiendes, granuja? Ten­
dré cuidado de que se presente pronto ocasión en |que mues­
tres tu buena voluntad, y veremos cómo sales adelante. Si
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blico que asistió al estreno un rato diver­
tidísimo, no cesando de reir, durante toda 
la representációri, los muchos chistes que 
oportunos y graciosos abundan en ella.
Distinguiéronse en la interpretación las 
señoras Navas y Martín, señorita Navas 
y señores Gámez, Aguado y Torres que 
escucharon merecidos aplausos por su 
labor.
Gam biós d© M álaga
Día 30 DE Marzo
de 10.05 á 10.30 
de 28.07 á 28.14 
de 1.360 á 1.363
París á la vista . .
Londres á la vista .
Haraburgo á la vista
'V ia je ro s .—En el tren de las nueve y 
veinte y einco salieron para Sevilla el 
exalcalde de aquella capital D. Cayetano 
Lúea de Tena y el empleado de los Altos 
Hornos D. Antonio E. García y fámiüa.
En el exprés de las once y treinta re­
gresó de Londres el joven don Gerardo 
Rivas Beltrán. , ,
De Córdoba, don Cesáreo Alva, repre­
sentante en aquella capital de la compa­
ñía de seguros «La Gresham» .
También regresó el contador de este 
Ayuntamiento, don Miguel López Pele- 
grí.
En el tren de las doce y treinta salló 
para Arttequera una comisión de la Cruz 
Roja, compuesta de su presidente don 
Francisco de P. Luqüe Leal, el secretarlo 
don José María Cañizares y los socios 
don Adolfo. Alcausa, don Francisco Tb- 
var, don José López y otros para asistir á 
la bendición dé. la bandera de dicha insti­
tución en aquella ciudad.
En el tren de las dos y media regresó 
de Algeciras don Juan Carrasco.
En ei expres de las cinco marchó á Ma­
drid don Lorenzo Víctor Semprún, repre­
sentante de la compañía de seguros «La 
Consolidadora».
i^Para Puenté Genil, don José Estrada 
Estrada, abogado de este colegio, y don 
José Olmedo.
Para Valencia, el cónsul de Grecia en 
aquella plaza, Mr. Aníoine Camoin y su 
señora é hijas.
En el correo general regresó de Anté- 
quera don Rafael de la Vega, oficial dé 
este Gobierno civil.
De Madrid, donjuán Rodríguez Muñoz.
De Sanlúcar de Guadiaro, don Hugo 
Bourman Hernández y familia,administra­
dor de electo de lâ  Aduana de Torre del
De Tánger, don José Biake y señora.
De Yunquera, el secretario de aquel 
Ayuntamiento, don Luis Reina León.
D e A n te q u e ra . — En el tren de las 
cinco y treinta regresó de Antequérá la 
banda de música del Regimiento de. Ex­
tremadura.
A v iso .—-Llamamos la atención délos 
propietarios de carruajes acerca de que 
varios individuos de los que deben estar 
en cualquier sitio menos en la calle, están 
sorprendiendo su buena fé cobrándoles el 
arbitrio municipal sobre los mismos, para 
lo cual presentan recibo.
Por deber de información hacemos 
constar que hasta tanto el rematante, don 
Antonio Morales Hoyo, iio tome posesión 
deí arbitrio, no se pueden expedir reci­
bos, sino, cartas de pago por el Excelen­
tísimo Ayuntamiento.
L a  b e c e rra d a  de h o y .—Como está 
anunciado; esta tarde tendrá lugar en el 
circo de la Malaguéta ía becerrada en 
que ha de tomar parte el distinguido afi­
cionado, nuestro querido amigo, don Ra­
fael Gómez.
En el expectáculo tomará fambién par­
te, aun cuando nada hay anunciado, el 
distinguido aficionad'o cordobés, don 
Francisco Barrionuevo, según telegrama 
recibido ayer tarde.
Las llaves serán pedidas por el señor 
Mesa.
Las puertas de la plaza se abrirán á las 
dos y la corrida dará principio á las 
cuatro.
D esin fecc iones .—La brigada sanita­
ria ha desinfectado hoy las siguientes ca­
sas; Alta núm. 14, BaliestéroS 3, Churria­
na 2 y Ginete 32.
Suceso d esg ra c ia d o .—El vendedor 
de bollos Antonio de la Torre Villodre, 
niño de doce años de edad, habitante en 
el Pasillo de Cárcel núm. 20, tuvo la des­
gracia de sar cogido esta mañana por las 
ruedas de un vágón enganchado á una 
locomotora qúe maniobraba en la esta­
ción de Málaga-Puerto.
A los gritos de la pobre criatura acudie­
ron varias persortas,Ías cuales se apresu­
raron á conducirle á la casa de socorro 
de la calle deí Cerrojo, donde el facultati­
vo de guárdia le apreció y curó una heri­
da contusa por arrancamiento en el pié 
derecho, de pronóstico grave.
La máquina tiene el núm. 74 y el con­
ductor se llama José Marín.
En la comandancia de la guardia muni­
cipal quedó depositada la cesta de bollos 
del infeliz.
D eau n c iad o s.—Por infringir las or- 
denánzas municipales han sido denuncia­
dos los conductores de los carros agríco­
las núm. 459 y 741.
B lasfem os.—Han pasado á la cárcel 
los blasfemos Juan Gallardo Yalladolid, 
José Pérez Contrera y Diego Caparrós 
Miranda. '
Tir© d© gallo
En el Arroyo de la Virreina, todos los 
domingos y días festivos-.
El Sr, Hazaña, dueño de este tiro, par-̂  
ticipa á' su clientela haber cesado en el de 
la Fuente de los Cambrones,
En él ventorrillo de Quintana hay una 
diabla, gratis, disponible para los tirado­
res.
De a c u e rd o .— El comandanté de la 
guardia muriicipaí y el jefe dé policía se 
han puesto de acuerdo para la organiza­
ción de las fuerzas de sus respectivos 
mandos, al objeto de que en la prestación 
de servicios marchen siempre al.unísono, 
en beneficio de la defensa de los intereses 
que les están encomendados.
Pósam e.-E nviam os puestro pésame 
á los señores don José y don Manuel 
Sánchez Ripoll por el fallecimiento de su 
señor hermano don Antonio, acaecido en 
Baza.
A ocidente  —La señora del concajal 
don José Estrada, ha sido victime de-un 
accidente,luxacionándose el pie izquierdo.
Deseamos el alivio de la paciente.
A l H o sp ita l. — Ayer pasó al Hospital 
civil la anciana Ana Rulz Cabello, que en 
una caída se fracturó el cúbito y radio iz­
quierdo.
C a rta  b la n c a .—Azul y rosa, de la 
acreditada Bodega de Hijos de Agustín 
Blazquez de Jerez. Depósito, calle Stra- 
chan esquina ála  de Larios.
N ó m b ram ien to .—Han sido designa­
dos nuevos concejales.interinos, en susti­
tución de los qué fueron nombrados para 
constituir el Áyu'níamipnló de'Comares y 
que se niegan á posesionarse de sus car- 
gos.
E x p ed ic ió n  c ie n tíf ic a .-H a n  llega­
do á Málaga, hospedándose en el Hotel 
Colón, varios estudiantes suizos que
4
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no cumples como es debido, yo me encargo dé corregirte... 
iNo lo dvides! . .,  ,
Ei Águilucho.de Etrechy s&puso á temblar mientras unsu- 
dor frió corfia por su frente. •
Su madre rio-fué presa de menor terror.;
—Meg, Meg->~dijo:—no le hagais mal alguno... Os conozco 
y sé lo terribleque es yuesíra. cólera. Francisco—-prosiguió 
bajando la voz,—te suplico no seas severo con él... Es el hijo 
de una pobre mujer que te debe sus desgracias... Tii, tú, sobre 
todo, debes ser bueno para con él. Si supieras...
Al decir esto se detuvo.
—¿Qué?—preguntó Francisco.
—Nada, nada. Pero escücharae: si mi hijo á pesar de su 
edad, no pudiera habituarse.. á vuestro oficio, consiente en 
dejármele. El y yo iremos lejos tan lejos como podamos, y no 
volverás á oir hablar de nosotros. Francisco, dime que me lo 
devolverás y yo te bendiciré eternamente, á pesar de todo el 
mal que me Has hecho. Devuélvemele, Francísc©, devuél­
vemele...
El jefe sonrió desdeñosamente.
■—Lo que me pides, pobre G:reléé, és imposible—contesto. 
— Tu hijo y til conocéis demasiado bien nuestros secretos pa­
ra qué podamos dejaros ir en pa2. Si lo hiciera-yo asi, el pri­
mer hombre.de la bánda estaría en su derecho en daros un 
tiro al encontraros en .su camino.- .̂ Dejemos-eso. Si tu hijo es 
dócil será bien tratado y espero que no me obligará á ' qué le 
castigue... En cuanto á ti, me há ocurrido una idea... Ya sé 
cómo emplearte ahora.
• Qeapués, dirigiéndose al niño, añadió:
—Vete con los otros mocosos á la mesa de allá abajo y 
que te, den dos copas de aguardiente para irte haciendo pru­
dente y robusto.
—Aguardiente. ¡Meg—repuso tímidamente la Grelée,—es 
tan niño todavía.
Pero un ademán imperioso de su interlocutor la cerró la
:OOS B M O IO N B S  JUARIAS EL. P O P U L A R Óom ingo 31 do Margo de 1Q07
acompaílados por su profesor, recorren 
actualmente las poblaciones del mediodía 
de España, con el fin de ampliar sus co­
nocimientos científicos, particularmente 
cii geología y botánica.
Ayer visitaron durante el día los sitios 
más pintorescos de nuestra ciudad, mos­
trándose encantados de la exuberancia 
de la vegetación andaluza y de las bon­
dades de nuestro clima.
E n fe rm a —Se encuentra enferma des­
de hace días la Sría. Guadalupe Grana.
Deseárnosle alivio.
E e s ta b le c id o .—Se encuentra resta­
blecido el doctoral don Miguel Bolea y 
Sintas.
Lo celebramos.
E e g re so .—Mañana regr'esará á Mála­
ga el cónsul de Francia, Mr. Lucide Agel.
V in a g re ,—El público continúa otor­
gando su preferencia á los exquisitos vi­
nagras de vino puro que procedentes de 
las bodegas que los señores Higos de Ni­
colás Lapeira poseen en Campanillas, se 
expenden en los ultramarinos de ssta ca- 
pital. ^
Recomendamos una vez más tan buen 
producto á los consumidores.
E l p re m io  O rtíz  y  O ussó,—El tri­
bunal que ha venido actuando en el con­
curso de piano celebrado estos días en el 
Conservatorio de Madrid, ha adjudicado 
el premio Ortíz y Cussó á D. Jenaro de 
Derteano y Bilbao.
J e f a tu r a .—Ha sido declarado cesante 
el jefe de la Higiene señor García Ver- 
gara.
Para sustituirle indícase á , los señores 
don Rafael Reynes y don Bartolomé Alva- 
rez, exinspector de policía.
G estiones.-Se encuentra en Málaga el 
propietario de Colmenar don Juan J. Mo­
lina, al objeto de practicar gestiones cer­
ca de las autoridades para ver el modo de 
aliviar la miseria en que se encuentran 
los braceros de aquella villa.
C onato  de in c e n d io .-E n  la casa 
número 12 déla calle Huerto de Monjas 
se inició ayer un pequeño incendio, por 
haberse quemado un poco de crin en la 
habitación de la vecina María Téllez Diaz.
Afortunadamente pudo ser sofocado en­
seguida.
Ju ic io  de re v is ió n .—Como ya he­
mos dicho el lunes darán comienzo,ante la 
Comisión mixta de reclutamiento, los jui­
cios de revisión de los mozos procedentes 
del actual reemplazo y los de 1905 y 1904.
En dicho día deben presentarse los mo­
zos de los pueblos de Benalmádena, Bor- 
ge, Casarabonela, Cártama y Cuevas de 
San Marcos.
C aida .—Un súbdito francés cayó ayer 
en calle de Granada de la plataforma de 
uno de los coches tranviarios, infiriéndose 
algunas heridas en el rostro con los cris­
tales de los quevedos que llevaba puestos 
y que en la caida se rompieron.
T ra s la d o .—Ha sido ascendido á ofi­
cial cuarto, y trasladado al gobierno civil 
de Cuenca, el de quinta clase de este go­
bierno, D. Rafael de la Vega.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á esta capi­
tal los siguientes:
Don Ladislao Méndez, D. Modesto de 
la Rosa, D. Manuel Figueroa, D. Adolfo 
Moreno y Mr. Maurice Laervad.
S obre  u n a s  c e sa n tía .—De la con­
tradanza de inspectores de policía que 
ha originado el cambio de situación polí­
tica, ha resultado el cese del inspector 
don Víctor García, funcionario probo é in­
teligente muy conocido en Málaga por 
sus servicios y largo tiempo de perma­
nencia en esta capital,dondehabía logrado 
captarse generales simpatías.
Sería una obra de justicia y de conve­
niencia para el servicio que el señor mi­
nistro de la Gobernación repusiera en su 
destino al indicado inspector de policía.
T a r ifa  de t r a n s p o r te .— Recorda­
mos que desde mañana lunes l.° de Abril
empieza á regir en los ferrocarriles anda­
luces la ampliación 9.®" á la tarifa especial 
número 45, para el transporte de -minemi 
de hierro, por vagones completos, desde 
el apartadero Gordillo, con destino a Ma­
laga (Puerto).
H o te le s .—En los hoteles de esta capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores: . n
Hotel Victoria: D. Angel Pérez Balles­
teros, D. Francisco de A. Gutiérrez, Henrr 
Mar Hall y familia. - .
Hotel Colón: D. Pedro Alemán y fami­
lia, D. Andrés Gutiérrez y D. Juan Ca­
rrascosa.
Hotel Europa: D. Juan Hurtado.
Hotel Reina Victoria: D. Rafael Soto.
S u b a s ta .—En la alcaldía se verificó 
ayer la subasta del arbitrio sobre carrua­
jes, automóviles, bicicletas y motocicle- 
tss
Se presentaron las siguientes proposi­
ciones:
1 . Don Juan Mingorance, que ofrece
hacerse cargo de la recaudación del arbi­
trio en la suma de 12.000 pesetas. '
2 ^  Don Ensebio Múrice Osuna, 1.Í30
3. ®' Don Antonio Morales Hoyo,12 720*
4. ®- Don Eduardo Ramírez López’ 
12.116,20. ^
5. ® Don Arturo BacóArrau, 11-150.
6. ^ Don Rafael Ferreira Maldonado
11.826‘56 *
En su vista se le adjudicó la subasta 
provisionalmente, á D. Antonio Morales 
Hoyos.
D e g ra v e d a d .—Se encuentra enfer­
mo de gravedad el facultativo Sr. Llovet 
á quien deseamos alivio. *
L a s  p e r r e r a s .—Habiéndose termina­
do ya las reformas que el estado de la pe­
rreras municipales requerían, han vuelto á 
habilitarse dichas dependencias para e 
servicio que venían prestando. I
J u n ta  del P u e  r to .—Ayer tarde cele­
bró sesión la Junta del Puerto.
I I  F in iD  ESPiiu K p i e l  PioMHlii I  E m n p líi
M ilán 1 9 0 6 , Gípand P r lx
La  más alta recom pensa
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja.
A PLAZOS Y ALOUiLERES.-DEPÓSITO EN MÁLAGA-CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17,
O ESC O f lAD DE LAS IM ITA C IO iS . PEDID SIEMPRE £ l  Sr. D. Baldomcro Gonsález Alvarez, Médico primero de la Inclusa de Mu drM, Médico del Hospital del niño Jesús,^mienibt o de la Real Academia de Mt- dicina, ele., etc.
eERTIFlCO: Que tanto en las salas 5 mi cargo de la Inclusa, Hospital del Nifio Jesús y Oolj- 
de la Paz, como en mi pr5o1;icá particular, he admixiistrado muy repetidas veces a ios eni6F«
D epó sito  C en tra l: L a b o ra to r io  Q uím ico  fa rm a c éu tic o  de F . dol E io  G u e rre ro  (S uceso r de G onzález  M a rñ l) .—C om pañía, 2 2 .—M álag a
inos la EMULSION MRFtL AL GUAYACOL. , ^ s .
De la composición do este producto resulta lógico su empleo, y de la oeservacion üetenioa da 
fu  administraociÚB, puedo afirmar las siguientes deduooicmes:
1. * Que es un preparado r  ’ -■ >
bien enmascarados; to
2. * Se digiere con :korioSé •
3. * Lob hiposfosfltos ̂ gne contiene prestan grandes servicios en el Hnlatismo y son poflérosoi
anafliares para oombatir’ei EsorofuHamo en todas sus manifestaciones. _ ___ ...
4. ‘  Él Guayacol, ya útil en lae afecciones broncopulmonares, resulta Tentajoaq aspqiaao «j
aceite é hipoíosfitos. '  • ,  , , „  j. .nn. '
X para oue consto; firmo el presente en Madrid i  24 do Marzo de 1904.
Dr, Baldowero ©• Alvarea.
F l a n
postre sabrosísimo
para seis personas 
H echo en cinco m inutos
“Precio 65 céntimos cajita,,
Las clases de esencia del H uevol 
son las siguientes:
VainiBa, Café, Chocolate, Fram­
buesa, Limón, Naranja, Almendra, 
Fresa, Fina y  Pistacbio.
Pídase en todas las Heridas de Ultramarinos.
Al p o r  m a y o r  C O M PA Ñ ÍA  H Ü ÉVO L  
C alle San M a rtín , 46  S an  S eb astián
BODEGA DE T IO S  AKEJOS
Calle de la Vendeja, frente al
Teatro V ital Aza y  Ciro mutuo
Los acreditados vinos de Málaga, 
Anejos, marea Uelius Hermanos y C.® 
ae expenden por botellas de 3^4 litros 
á los precios siguientes:
Málaga, dulcé año 1810 . . . Pesetas
,  .  » 1832 . . .
» » * 1850 . . .  »
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E s e l m e jo r  r e c o n s titu y e n te  p a ra  la s  personas,
d éb iles y  p a d ezcan  d e l estóm ago .
CURA DEL CANCER
Y  U L C E R A C I O M E S  M  U O N á S
SIN O P E R A C I O N
El DEBREYNE EXTERNO es recoiaeadidisimtj en !a tlSfi (faros y pórrigo), grietas 
de todsis clases, HemorroidéB (almorranas). Lupus (mgnifcBtBcloneshefpáticas y escro­
fulosas), Psoriasis (lepra), Sicosis (mentagra), P>tlari«ie («fecciones del cuero cabelludo) 
y eo t das las niceraciooes, erupciones y afectos de la piel, én las que como base de 
tratamiento, se precisa una acción &ntiséot;c*, enérgica v pronta. .
arsvilioso descubrimiento TRATAMIENTO DEBRIYNK. En MÁLAGA pídase 
en las Boticas SOUVIRÓN, GRANADA, 43 y 44. y CANALES, COMPAixÍA, 15, y en 
todas las b'en surtidas de la capital y de la provincia.
Debrevne externo, 6 pesetas írssco'part el cáncer y úlceras maílgnas do la píe!, ó 
Debreyne interno, 8 pesetas frasco cuando sea el cáncer en la matriz, estómago, intesti­
nos, etc.
Los inmediatos efectos que patentizan i.i sin rival acción del Tratamiento Debreyne 
en U curación del Cáncer aoa tres. DETENCIÓN DE LA INFECCI<-.N presentándose 
las ulceraciones de un colar más natural, amengaáudose el estado congestivo general, 
desp^esdiéndose los tejidos diñados, modificándose los infartos v dé'a pareciendo ese 
mal olor pútrido, típico da las llsgao malignas. CAI MAR LOS DOLORES LAMINAN 
TES que permited al enfermo dormir, encontrándose lú .Idb y alegre sin los efe-ítos 
soporíferos de la morfina y otros narcóticos que concluyen por atontarlos. AUMENTO 
DE FUERZá, pues que sin dolores, dercanssndo siu natcóticos, entonado elerfa»mo 
en su paite moral por la pronta mejoría esperiment-sda, se slimetta mejor, la nutri­
ción es más perfecta y el aumeoto de,fuerzas e» vis ble por momentos. Puede compa­
rarse el canceroso, al efecto de uea lámpara que rgonlza por falta de aceite, y que al 
echarle resplandece de un modo rápido.
Kstoi efectos qué rueden «preciarse casi al moeneuto dé las primeras aplicaciones 
del TRATAMIENTO DEBREYNE son suficientes para que sea considersdo como me 
dio DETENTIVO Y CURATIVO de tan terrib'o dolencia, tenida hasta hoy por incura­
ble, ya que las ciuestss opéraciocCB á que eran sometidos lo» pacientes, pocas, casi 
ninguna vsz estirpaban el mal, al cortar los tejados enfermos, pues la infección que cir­
culaba en la sargre, hat,ía senacer ai poco tiempo la manifcítaclón en el mismo punto 
operado ó en alguno de los inmediatos.
Copsu'tar graitis persona'mente y por carta a! DOCTuR MATEOS en eí GABINE­
TE MÉDICO AMERICANO, PRECIADOS, 28 i.°, MADRID. Gran centro curatvo 
fundado en 1796 y que cuenta en su personal facuUaiivo con esdarecidos especialistas 
en cada rama de la ciencia médica y con los m s modernos adelantos de instrumental 
par® K exploración de t »dss las enferm-dVdes,
GRAN GARANTÍA Á LA CLASE MÉDICA Y AL PÚBLICO ^N GENERAL, Las 
medicaciones que se timol»‘an y recomíer.dan en el G  ̂BINE FE MÉDICO AM RICA- 
N J pr e c ia d o s , 28-1.“,MADRID, NO SON DE > OM'^OSICIÓN SECRET Sus fór 
ínulas han sido analigados per el LABORATORIO CENTRAL DE MEDICINA LEGAL 
de esta corte en 6 de Ab'il ds ¡903 v hs me»er.ido informes favorables de los Ŝ e*. MÉ­
DICOS FORENSES DEL DISTRITO DEL HOSPICIO en 15 de Jucio y del mismo LA- 
BORATORIO en su sección médica en 31 dé .agasto, ambos informes en el referida 
año de >903; son pues los tratsmiento» recomer cudns pnr los diferentps Doctores espe- 
cialhtas del GABINETE MÉDICO AMERICANO, DE MADRID, los ÚNICOS que pua- 
d o of-eeer á la edase mé üc* espsñola y al públ co en general la GARANTÍA DÉ LOS
DOLORES EMITIDOS OFICIALENTE.
Manteca de Vaca
C F a m a
Fabricas Reales de
H . H .  LUGARD
Deventer HOLANDA
Comprando al peso exíjase esta marea
La Papelera Española
COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO
Almacenes para las provincias de Málaga, Jaén, Granada, 
:e de Afri«a y Campo de Gibralíar.Almería, N orte_______  ̂ _________________
Grandes y variadas existencias en tamaños y pesos de to­
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» Imitación cuero, piel, 
seda para flores, car­
tulina de todas cla­
ses.
Preeios yentajosisimos
Todo el que necesite papel debe dirigirse á la 
Papelera Bspañola Btraebaii 20 Málaga
Completo y escogido surtido
En Piedra pómez natural y artificial de todos los grados de 
fineza para todas las industrias. Esmeriles de todos los núme­
ros, Papel lija. Purpurinas de todos los colores, (barniz espe­
cial para darla). Oro fino naranja, pinceles para doradores. Al­
cohol desnaturalizado.
Droguería de Leiva. Marqués de la Paniega núm. 43. (Antes 
Compañía). Málaga.
Esquelas, fú­
nebres para su 
inserción se reci­
ben en este ])e- 
riódieo hasta las 
cuatro de la ma­
drugada.
yenden Solapes
Situación propia para indus­
trias ó casas de recreo muy cer­
ca de Málaga y fuera del Radio. 
—Libre de consumos y á un pa­
seo de la capital.
Con fachada á la carretera de. 
Málaga á Campanillas, junto í 
la Cruz del Humilladero.—En la  
Hacienda de San Antonio, con(^ 
cida por Vitorio.
P reeioj detalles.—López He^|
manos—Salamanca número 1 .
X ^ e n t a d u p a s I I
El Profesor Cirujano Den­
tista, D. Antonio Blanco, ha­
ce una rebaja de precios, en 
los trabajos artificiales. Ofre­
ce dentaduras en 25 duros, 
quedands en condición para 
los usos de masticación y pro­
nunciación.
Extracciones sin dolor á 3 pías 
____ Alamos, 39, bajo
Bixjfamllia
En casa particular se cede 
una bonita habitación á la ca­
lle á caballero estable con 
asistencia ó sin ella, paja vi­
vir en familia, á precio arre­
glado.
Razón, Cister número 111.® 
bajo derecha.
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boca, y el chicuelo, escapando con gusto de las miradas de 
aquel hombre, fué á buscar refugio entre los otros mucha­
chos, que le acogieron con juramentos y golpes.
Por suerte la Grelée tenia sobrado en que pensar, en ¿Su 
propio peligro, y no lo vió, y como quiera que el jefe perma­
neciera pensativo, le preguntó con timidez.
—Y bien, Meg, ¿qué deseáis de mi?
—¡Cualquiera diría que tienes miedo! Tranquilízate. Ya sé 
que tienes ciertos escrúpulos; pero para empezar serán respe­
tados. Tu tarea será de las más inocentes. Escucha. Hay en la 
aldea de Saint-Maurice una casa en la que contamos dar un 
buen golpe. Casi enfrente hay una taberna desde la que puede 
ver cuanto pase en ella; es preciso que te alojes alli, y obser­
vando á todos cuantos entren y salgan en Ja casa espiada, me 
des cuenta de ello .. Creo que la labor es fácil... Estarás bien 
alojada, bien mantenida, y todo lo que tendrás que hacer es 
abrir los ojos. Ten en cuenta que este es asunto que me atañe 
á mi solo y que no debes decir una palabra de él á ninguno 
de la banda.
—¿Y es eso todo lo qce exigís de mi?—preguntó la Grelée 
con aire de duda.
—Si; ya te he dicho que no quiero emplearte en nada que 
repugne por ahora. Eso ya vendrá con el tiempo.
—¿Y me prometéis que veré á mi hijo?
—Con frecuencia.
—Pues bien—contestó la desgraciada derramando algunas 
lágrimas.—Puesto que ha de ser asi, que sea. Pero no tengo 
dinero, mi aspecto no puede ser más miserable y en esa ta­
berna se negarán á recibirme.
—Te daremos alguna plata, y entre los efectos que se van 
á repartir no faltará con que vestirte de un modo conve­
niente.
—lEfectos... robados!—dijo la Grelée con una repugnancia 
invencible.
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A4uy pronto su mirada inquisitorial cayó sobre la Grelée y 
sobre su hijo, que estaban aún sentados á la mesa, y aunque 
al principio no reconoció á aquella criatura degradada, á 
quien había conocido en otro tiempo tan fresca y tan pura, 
no tardó en hacer memoria, y levantándose de su asiento se 
aproximó á la pobre madre, que temblaba de espanto y es­
trechaba instintivamente á su hijo entre sus brazos.
—Veo Fanchette—la dijo en tono burlón,—que has vuelto 
á nosotros después de haber rodado algún: tiempo por ahí. 
Me habían dicho que habías entrado en una alquería de Etre- 
chy y que habías renegado de nosotros. Por lo que se ve la 
honradez no te ha dado grandes resultados, pobre Grelée, y 
creo que no has hecho mal en acordarte de nosotros.
“ Preciso me ha sido Meg—contestó la desdichada.—Tus 
hombres venían á acosarme para que dejara mi colocación y 
tanto han hecho qué mis amos han acabado por despedirme. 
Después he mendigado con mi hijo, á quien á causa del lugar 
de donde veníamos, llaman íod®s el Aguilucho de Etrechy, 
hasta que dando con nosotros en las inmediaciones de Or- 
leans, Santiago de Pithiviers me propuso encargarse del cui­
dado^ de mi hijo. Yo no quise acceder á sus pretensiones; 
pero una noche, mientras dormía en un pajar, me arrebataron 
esta pobre criatura. Pensándo volverme loca, corrí por todas 
partes y vine á buscarle, entre tus gentes, segura de que ha­
brían sido ellos los que se le habían llevado. Hoy he sabido 
que mi hijo se encontraba en Charíres pon todos los niños de 
,1a banda, y para que me le dejaran ver he prometido todo lo 
que se ha exigido de mí. Aquí me tienes, Meg... ¿No es ver­
dad que no me separareis de mi hijo?
Al decir esto prorrumpía en abundantes lágrimas y abra­
zaba con trasporte al niño, que lloraba también.
Francisco, no obstante, permanecía impasible ante tantos 
sufrimientos, tanta miseria y tanta desesperación.
•—¡Mil rayos!—acabó por decir.—Tu muñeco y tú debeis 
haceros útiles si queréis que se os ayude.—No estamos en si-
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RegÍsti«o
Juzgado de la Merced
Defunciones: Ana Fajardo Cortés, Carmen 
Díaz González, Dolores Herrero Gómez, Do­
lores Valdés Rodríguez é.lsabel Reyes Martín:.
Juzgado de Santo. Domingo 
Defunciones: Manuel Pérez Antúnez, Anto­
nio Romero Díaz, Ildefonso González García, 
fosé Moreno Garrido y María Barrio Muño,x-. 
«a»-»
Buques entrados ayer
Vapor «Cabo San Vicente», de Puente Ma- 
yorga.
Idem «Cabo Higuer», de Alicante.,
Idem «Clervana», de Almería,
Pailebot «Catalina», de Torre del Mar.
Buques despachados 
Vapor «Antonio Roca», para Huelva.
Idem «Serra», para Almería,
Idem «Cabo San Vicente», para ídem.
Weni «Ciérvana», para Cádiz.
Idem «Cabo Higuer», para Sevilla.
Idem «Hebe», para Cartagena.
Pailebot «Pimpao II», de Vianna do Cas- 
telho.
DEL INSTITUTO DEL DIA 30 
Barómetro: Altura media, 761,00. 
Temperatura mínima, 11,2.
Idem máxima, 17,3.
Dirección del viento, S.E.
Efitado del cielo, casi cubierto,
Idem de la mar, marmada.
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 23, su peso en canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos:
24 vacunos y 6 terneras, peso 3.449 kilos 
750 gramos; pesetas 344,97.
38 lanar y cabrio, peso 463- kilos 500 gra­
mos; pesetas 18,54.
35 cerdos, peso 2.815 kilos 000 gramos: oe- 
setas281,50.
30 pieles, 7,50 pesetas.
Total de peso: 6.728,250 kilos.
Total de adeudo: 652,51 pesetas.
Recaudapióti obtenida en el día de la fecha, 
por los conceptos siguientes;
Por inhumaciones,875 pesetas.




El aceite está hoy, en puertas, á 60 
Ies arroba. .
Colegio de Corredores
Madrid y demás plazas bancables á 8 días 
vista 0‘30 por 100 daño.
Gedeón entra bruscamente en el tocador de 
una señora amiga suya.
, —Otra vez hágame usted el favor—le dice 
indignada la señora—de llamar á la puerta.
—He mirado antes por el ojo de la cerradu­
ra y he visto que podía entrar. ■ /
Un olida! de Marina esiá muy enamorado, 
de una linda; joven.
—¿Por qué no pide usted su mano?—18 
preguntan.
—Porque temo naufragar en la demanda.
I ♦4e
En una botica:
El farmacéutico.—¿Ha venido alguien á bus­
carme?
El mancebo.—Sí, señor. Un caballero que 
decía que le iba á pegar á usted una bofetada.
El fáTmacéutico.—¿Y tú te has callado?"
. El mancebo.—Ño, señor. Yo le he dicho 
que sentía mucho que no estuviera usted en 
casa.
£@pectácMlos
t e a t r o  CERVANTESi-Compafiia cómi­
co-dramática Villagómez.
Función para esta noche: «Fedora» y ‘El 
chiquillo».
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem de 
paraiso, 50.—A Ias81i2.
t e a t r o  PRINCIPAL. -  Compañía cómi­
co-linca Alaría.
A las 4 de la tarde.—«La casa de socorro» 
y «La alegría de la huerta».
A las 8.—^̂ «¡La carne de buri'ol».
A las 9 li4.-:—«Ruíd© de campanas».
A las 10 li4.—«¡La carne de burro!»
A las 11,154.—«La chanteuse».
Entrada general, 20 céntimos.
TEATRO LARA.—Cuadro cómico y cine­
matógrafo.
Alas 4 de la tarde.—«Los, de Badajoz»/ 
«La pista del crimen». RegpMs á los niños.
A las §,-r-«Matadero ,clandestino ó efectos 
dq la carne de burro.
A las 9 li4.—«La muela del juicio».
A las 10 Íi4.—«iQurrito!» (estreno).
Alas 11 «Lariqueza de los pobres».
En cada sección, vistas cinematográficas.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; de gra­
da, 15.
Tip. de El P opular
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